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Resumen 
 
Las condiciones del empleo varían constantemente siendo los  jóvenes el grupo 
más afectado en el mundo, la Organización Internacional Trabajo, lanzó una alerta 
frente a esta problemática  al informar que para el año 2014 se tendrá alrededor de 
74.5 millones de hombres y mujeres menores de 24 años desempleados. 
A partir del año 2005 la OIT, insto a los países miembros a generar políticas que 
hicieran frente a esta problemática, teniendo en cuenta el concepto de trabajo 
decente, Colombia ha implementado algunas estrategias como la ley de la juventud, 
programas como jóvenes en acción, modifico los contratos de aprendizaje y  
mediante la ley 1429 de 2010, llamada Ley de “Primer Empleo” creo algunos 
beneficios tributarios a las empresas que incrementaran sus plantas de personal con 
jóvenes entre 14 y 28 años. 
Pero el panorama continúa siendo muy desalentador, la ley 1429 no logró el impacto 
que se esperaba, y lo poco que se había conseguido al entrar en vigencia la reforma 
tributaria de 2012 se perdió ya que con esta ley se hicieron inanes los beneficios 
que se habían otorgado. 
Palabras clave: Jóvenes, Trabajo decente, Ley de la Juventud, Contrato de 
Aprendizaje, Ley de Primer Empleo, Reforma Tributaria.  
 
Abstract 
Employment conditions vary constantly young people remain the group most 
affected in the world, the International Labour Organization, launched an alert to this 
problem when reporting for the year 2014 it will have about 74.5 million men and 
women under 24 unemployed. 
Therefore from the year 2005 the ILO, I would urge members to generate policies 
that do face this issue, taking into account the concept of decent work, Colombia has 
implemented some strategies as the law on youth, programmes such as “youth in 
action”, modified through law and learning contracts Act 1429 of 2010, called "First 
employment" law I think some tax benefits to companies that increase their staff with 
young plants between 14 and 28 years. 
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But the outlook continues to be very discouraging, the Act 1429 can't impact that 
was expected, and little that is had gotten it to come into force from 2012 tax reform 
was lost since with this Act the benefits that had been granted were soulless. 
Keywords: young, decent work, the youth law, contract learning, "First employment 
law", tax reform.  
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Introducción  
 
Los estudios sociales sobre el mundo del trabajo1 coinciden en revelar que, para 
que exista una sociedad decente, es necesario que se promuevan unas condiciones 
básicas para su desarrollo permitiendo  a todos sus integrantes unos mínimos de 
garantías para poder llevar una vida digna. 
 
En la actualidad, las condiciones del empleo varían constantemente ocasionando 
diversas crisis en los distintos grupos sociales, ya que las mismas se ven afectadas 
por las altas tasas de informalidad, precariedad e inequidad  que  no le permiten al 
individuo desarrollarse plenamente. Uno de los grupos más afectados por estas 
condiciones son los jóvenes,  para quienes la inserción en el mercado de trabajo se 
caracteriza por un fenómeno de alta rotación e inestabilidad que genera una 
profunda incertidumbre que afecta el desarrollo social. 
 
El informe “Tendencias mundiales del empleo” presentado por la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT)  en enero del 2014 calcula que alrededor de unos 
74,5 millones de hombres y mujeres menores de 24 años están desempleados. Esto 
implica  una tasa mundial de desempleo juvenil superior a 13 %, más del doble de la 
tasa de desempleo de los adultos.  
 
Insiste la OIT, en la necesidad apremiante de integrar a los jóvenes al mercado de 
trabajo, bajo la categoría de trabajo decente. Su inserción debe estar acompañada 
de garantías mínimas desarrolladas en los componentes del concepto de trabajo 
decente diseñados por la OIT, de los cuales daremos razón en el primer capítulo. 
Este  llamado de la OIT a los países no es nuevo,  desde el año 2005, solicitó a los 
países miembros que diseñaran las políticas necesarias para promover que las 
empresas contrataran jóvenes y así bajar las altas tasas de desempleo en el mundo. 
 
Este fenómeno no es ajeno  América Latina, a la cual  se le suman factores como la 
iniquidad de las sociedades, lo cual se ve reflejado en las condiciones educativas 
socioeconómicas, las cuales profundizan el problema de los jóvenes en la transición 
                                                 
1
 Lo anterior se podrá observar en los análisis y datos que se establecen en los estudios e informes: 
Organización Internacional del Trabajo (2006, 2010, 2012, 2013, 2014).  Informe de la Comisión 
Europea (2005, 2007,2010). (OCDE) Organización para la cooperación y el desarrollo económico 
(2009). (CEPAL) Comisión Económica para América Latina (2010, 2011, 2012), entre otros.  
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de la escuela al trabajo. En Colombia la situación no es diferente, pues los jóvenes 
representan alrededor del 50% de los desempleados del país, y sólo configuran el 
30% del total de la tasa de participación.  
Frente a esta situación, en Colombia se han  planteado diferentes políticas y emitido 
diferentes normatividades. Es de resaltar la política de formalización laboral que 
viene desarrollando el Ministerio del Trabajo2. Así mismo, la expedición de la ley 
1429, llamada ley de “Primer Empleo”, con la cual el gobierno nacional estimuló la 
empleabilidad de los jóvenes, generando beneficios tributarios para las empresas 
que los contrataran. Pero a pesar de las políticas implementadas el panorama y sus 
efectos no son muy claros; algunos trabajos previos señalan que la ley de “primer 
Empleo” no generó los puestos de trabajo esperados, entre otros elementos, por la 
expedición de la ley 1607 de 2012, que hizo inoperantes los incentivos tributarios de 
la ley 1429 para las empresas. En este contexto, se torna prioritario realizar un 
trabajo que sistematice e integre la evolución normativa y los diversos resultados 
que muestran  los efectos de estas políticas y de la normatividad. 
Ante la situación bosquejada, la pregunta de investigación que se plantea es ¿han 
resultado efectivas las políticas planteadas y las normas emitidas para disminuir los 
índices de desempleo de los jóvenes en el país?  
En este contexto, el objetivo de la presente tesis es caracterizar y analizar la 
situación de los jóvenes en el mercado laboral colombiano, a la luz de la evolución 
normativa que intenta mejorar su situación en términos de trabajo decente  
El presente estudio se desarrollará en tres capítulos, partiendo de la hipótesis según 
la cual las políticas que buscan transformar la condición del empleo juvenil no han 
resultado lo suficientemente efectivas. 
En el primer capítulo de esta investigación se caracteriza  el  panorama general de 
los jóvenes en el mundo, para lo cual se toman  como referente  diferentes estudios 
elaborados por la  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) así como por la OIT3, en los cuales se analizan las tendencias del mercado 
de trabajo para los jóvenes, a partir de las tendencias demográficas y de las 
transformaciones  en la participación de los jóvenes en la fuerza de trabajo; también 
se analizan las tendencias del empleo y del desempleo juvenil  y  otros indicadores 
del mercado de trabajo para los jóvenes. De igual manera se desarrolla y se 
sistematiza las fuentes conceptuales de la noción de  trabajo Decente y los cuatro 
objetivos estratégicos que  componen este concepto a saber: a) Oportunidades de 
empleo e ingresos, b) Protección y seguridad social, c) Principios y derechos 
fundamentales en el trabajo y normas laborales internacionales y  d) el Diálogo 
social y tripartismo.  
 
En el segundo capítulo se realiza un análisis de  la situación de los jóvenes en 
América Latina, en el cual se caracteriza  la transición de los jóvenes de  la escuela 
hacia el trabajo, teniendo en cuenta la heterogeneidad  de situaciones económicas, 
                                                 
2
En el pasado mes de octubre de 2014, el Ministerio formalizó su política de concertación por un 
trabajo decente. tomado de  www.mintrabajo.gov.co/octubre/3872-gran-cumbre-laboral-en-la-
construccion-de-una-agenda-por-el-trabajo-decente.html  
3
 Informes de los años 2005, 2010, 2012, 2013. 
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políticas  y sociales que viven los jóvenes  de la región. Por lo anterior, se realiza 
una mirada desde la sociología, para tener una mejor apreciación del  contexto de 
América Latina, visibilizando cuáles han sido los avances de cobertura en educación 
y, la disminución en la deserción escolar, ya que se considera que el factor de 
capital educacional es necesario para tener mejores posibilidades de inserción  en el 
mercado de trabajo, así como los  aspectos económicos, sociales, educacionales y 
de género.  
 
En el último capítulo  se realiza la caracterización de la situación del empleo de los 
jóvenes en Colombia, a partir de evolución de la  normatividad desde el marco 
constitucional que pregona un trabajo digno para todos los habitantes del territorio 
en cumplimiento de los convenios y tratados internacionales, estos últimos desde el 
bloque de constitucionalidad. Así mismo se da cuenta de las condiciones de 
inserción de los jóvenes en el mercado laboral; los factores que influyen en la 
consecución de un empleo decente (tales como educación, estrato socioeconómico, 
trabajo informal) y se analizarán las diferentes acciones y políticas que ha 
implementado Colombia. 
Esta investigación concluye que las políticas y la normatividad no han logrado 
transformar la condición de empleabilidad  de los  jóvenes en el trabajo.  La 
investigación permite inferir que la ley 1429 no logra crear una  estructura de 
incentivos que enfrente  la racionalidad económica de corto plazo de los 
empresarios para generar condiciones de inserción de los jóvenes a la formalidad 
laboral.  
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1. CAPITULO 1 
1.1 LOS JÓVENES EN EL MUNDO DEL TRABAJO  
La caracterización del panorama general se da a partir de algunos 
cuestionamientos, tales como: ¿Por qué enfocarse en los jóvenes?, ¿Cómo les va a 
los jóvenes en el mercado laboral?, interrogantes que permiten considerar 
conceptos acerca de los jóvenes y el mercado laboral. Este capítulo tiene por 
objetivo caracterizar el concepto de trabajo decente y analizar las tendencias del 
mercado de trabajo para los jóvenes, a partir de las transformaciones  demográficas 
y las novedades en la participación de los jóvenes en la fuerza de trabajo; en el 
entorno internacional. 
Para ello  se abordan problemáticas específicas como: Tendencias de la pobreza 
juvenil y la pobreza laboral, a través de las metodologías de medición de la pobreza 
juvenil, y la necesidad de comprender sus causas. También se caracterizan los 
indicadores de empleo y desempleo para los jóvenes en el contexto mundial, la 
inactividad juvenil y su vulnerabilidad en el mercado laboral.  
Por último,  se analiza el tránsito de la escuela al trabajo, partiendo del significado 
de « transición »,  desarrollado por la  Organización Internacional del Trabajo (en 
adelante OIT). Con base en el informe de la OIT se evidencia que existe una 
situación global en la que los jóvenes encuentran cada vez mayores dificultades 
para ingresar a la fuerza laboral formal.  
Los estudios sociales sobre el mundo del trabajo4 coinciden en revelar que, para 
que se promueva el desarrollo humano se necesita la garantía de diversas 
condiciones básicas, entre otras, llevar una vida larga y saludable, tener acceso a 
recursos que permitan a las personas vivir dignamente y tener la posibilidad de 
participar en las decisiones que afectan a su comunidad, convirtiéndose en pilares 
fundamentales de los procesos de avance social y bienestar en lo que podríamos 
denominar una sociedad decente. 
 
En este sentido, Margalit (1997, p.147) afirma que una sociedad decente es una 
sociedad más justa, es aquella que combate las condiciones para que quienes 
hacen parte de ella no se sientan humillados. Así mismo enuncia que existen dos 
fuentes  de iniquidad considerados  impedimentos para una sociedad decente, estos 
son la desigualdad y la coerción, elementos sustancialmente ligados hoy en día al 
mundo del trabajo, elementos que si bien es cierto, se pueden dar en muchos 
trabajadores, no es menos cierto que su incidencia va a ser mayor entre ciertos 
grupos de trabajadores como son los jóvenes.   
                                                 
4
 Estudios e informes: Organización Internacional del Trabajo (2006, 2010, 2012,2014).  Informe de la 
Comisión Europea (2005, 2007,2010). (OCDE) Organización para la cooperación y el desarrollo 
económico (2009). (CEPAL) Comisión Económica para América Latina ( 2010,2011,2012)     
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Es claro que en los últimos tiempos, las dinámicas sociales y económicas se 
transforman aceleradamente. Así mismo, las interacciones entre el trabajo y los 
distintos grupos sociales se reorientan, ocasionando permanentemente situaciones 
encaminadas a procesos tanto de integración, como de  fragmentación influidos 
todos por las constantes fluctuaciones económicas que terminan mimetizándose en 
el mundo del trabajo, teniendo mayor impacto y relevancia en los jóvenes que 
buscan empleo dado que, en los tiempos actuales  es evidente  que las nuevas 
generaciones se enfrentan a un contexto institucional de alta flexibilidad e 
inestabilidad laboral. 
 
1.2 Concepto de trabajo Decente 
En la reunión número 87 de 1999 de la OIT5; se presentó por primera vez la noción 
del trabajo decente, definiéndolo como “aquella ocupación productiva justamente 
remunerada y ejercida en condiciones de libertad, equidad, seguridad y respeto por 
la dignidad humana”. Según palabras del entonces director, Juan Somavia (1999), 
estas condiciones se deben implementar a través de cuatro objetivos estratégicos: 
 
1. Oportunidades de empleo e ingresos: busca congregar las preocupaciones 
económicas tradicionales en torno a los mercados laborales: generar puestos de 
trabajo, velar por remuneraciones justas y crecientes, en igualdad y equidad, lo 
anterior para superar los niveles de pobreza. 
 
2. Protección y seguridad social: pretende que todas las personas puedan 
acceder a los sistemas de seguridad social, para garantizarles así un nivel mínimo 
de protección y bienestar al trabajador y a su familia.  
 
3. Principios y derechos fundamentales en el trabajo y normas laborales 
internacionales: los países deben realizar acciones para que tanto la legislación 
laboral nacional como la internacional se cumpla, lo cual es necesario para alcanzar 
los fines de desarrollo de los seres humanos. 
 
4. Diálogo social y tripartismo: busca que los Gobiernos, los empresarios y los 
trabajadores dialoguen constante y conjuntamente sobre sus necesidades y 
problemáticas, basados en un modelo de concertación en el que todas las partes 
resulten beneficiadas. 
 
                                                 
5
Colombia es miembro de la OIT desde 1919, es decir, desde el mismo momento en que surge el 
organismo internacional y siempre ha asistido a la misma; en la reunión 103 llevada a cabo en junio 
del presente año fueron elegidos  para conformar el consejo de administración; el gobierno 
colombiano, a través del Ministerio de Trabajo, como nuevo miembro suplente, por los empresarios se 
nombró como miembro titular a Alberto Echavarría Saldarriaga y como miembro adjunto por los 
trabajadores a Miryam Luz Triana;  nuestro país es el único del mundo que actualmente, tiene 
representantes del gobierno, de los empleadores y de los trabajadores en el Consejo de Administración.  
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La preocupación de la OIT en torno a establecer un concepto de trabajo decente y 
que fuese acogido por los diferentes Estados, empresarios y trabajadores, nace por 
la reconfiguración de las condiciones del trabajo provocadas por la globalización 
económica la cual ha generado modelos inequitativos de distribución de riqueza, lo 
que conlleva a desigualdades sociales. 
 
El concepto de trabajo decente ha tenido muchas interpretaciones por lo cual su 
concepción se encuentra presente en las propuestas de los doctrinantes; las 
discusiones más relevantes, al respecto, se han centrado en los objetivos 
estratégicos, la OIT a través del Instituto Internacional de Estudios Laborales 
(IIEL)6construyó un modelo en el cual se plantea integrar los cuatro objetivos 
estratégicos que configuran el trabajo decente.  
 
A continuación, para una mayor comprensión se realizará la explicación de los 
cuatro componentes, haciendo énfasis en las definiciones en las cuales los 
doctrinantes tienen acuerdo7. 
 
1. Oportunidades de empleo e ingresos: este componente contiene un análisis de 
distintas condiciones relativas a la suficiencia de empleo en los países y la 
remuneración de los trabajadores. 
 
El concepto desarrollado por la OIT va más allá de la categoría de trabajo, el mismo 
abarca no sólo lo que se ha conocido como trabajo formal, el mismo comprende 
cualquier tipo de actividad de contratación como por ejemplo los empleos 
informales, el empleo por cuenta propia, los empleos desarrollados a través del 
teletrabajo, así como los que se desarrollan en el trabajo doméstico. Así mismo, se 
analizan las remuneraciones en cuanto género, la empleabilidad en este aspecto y 
los tipos de horarios o jornadas en que se desarrollan.   
 
Tradicionalmente se ha establecido que muchos de los convenios o 
recomendaciones de la OIT son adoptados por los países dependiendo de los 
factores de desarrollo de los mismos, su ingreso per-cápita, su desarrollo económico 
etc.; esto mismo ocurre con el concepto de trabajo decente, el cual para ser 
implementado depende de las condiciones propias de cada uno de los países. 
 
                                                 
6
Este instituto fue fundado en 1960 por la OIT como centro de estudios, educación e investigación en 
los temas relacionados con el trabajo. Dentro del organigrama de la OIT se encuentra ubicado entre los 
órganos que informan directamente al director general. 
7
Algunos de los intentos más importante por precisar el concepto están en: Egger y Sengenberger 
(2001); DharamGhai (2006); Ministerio del trabajo de Argentina (2004); Sen (2008); Uriarte (2001); 
Barreto Ghione (2003); Espinoza (2004). 
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Resulta claro entonces que el concepto de trabajo decente ha estado influenciado 
por diferentes particularidades, que se pueden presentar en los contextos 
específicos; por lo que se han realizado esfuerzos por desarrollar indicadores para 
su medición; Ghai (2006), plantea que es necesario que se tengan en cuenta los 
siguientes tres aspectos: la tasa de actividad (población integrada en la fuerza de 
trabajo), la tasa de empleo (también llamada tasa de ocupación) y la tasa de 
desempleo. 
 
El autor explica que  la tasa de empleo (relación entre la población ocupada y la 
población en edad de trabajar) ofrece la ventaja de que nos da información acerca 
de la cantidad y el porcentaje de personas en edad laboral que se dedican a 
producir bienes y servicios y sobre su desglose por edad y sexo.  
 
Además, abarca todas las categorías de trabajadores, por lo que nos revela si la 
cantidad y el porcentaje de las personas ocupadas están aumentando o 
disminuyendo; así como, las variaciones de las pautas de la ocupación tanto por 
edad, como por  sexo. 
 
Adicionalmente, el autor señala que uno de los principales vacíos de este indicador, 
en la medición de las posibilidades de trabajo, es que no aporta información sobre 
las horas trabajadas: en la mayoría de las situaciones laborales, se considera que la 
persona está ocupada si trabaja más de una hora al día. Al mismo tiempo, se dan 
diferencias significativas acerca de la índole del trabajo según las distintas 
categorías de empleo. Una jornada de ocho horas diarias en una gran empresa que 
tiene centenares de trabajadores es muy distinta de las situaciones esporádicas de 
trabajo características de algunas actividades por cuenta propia o de la economía 
informal.  
 
Así mismo, expresa que otra de las desventajas se encuentra que  al realizar las 
mediciones, el hecho de que una persona tenga así sea una hora de trabajo al día la 
ubica en la población ocupada. Adicionalmente, de lo anterior, manifiesta el autor su 
preocupación ya que existen grandes diferencias entre las personas que cumplen su 
jornada laboral de ocho horas en empresas y aquellas que laboran de manera 
esporádica ya sea por cuenta propia o en la informalidad, los cuales no ven 
reflejadas sus expectativas, ni pueden obtener remuneraciones decentes con las 
cuales satisfacer los mínimos y tampoco tienen, por lo general, cubrimiento de 
seguridad social. 
 
De lo anterior, se puede inferir  como la tasa de empleo presenta variaciones 
dependiendo entonces de la edad, la situación socioeconómica del trabajador, el 
grado de educación. Otra de las características, más relevantes,  está centrada en 
la incorporación de la mujer a la vida laboral, quienes  no tienen la misma posibilidad 
que los hombres para insertarse a la fuerza laboral, siendo además víctimas de 
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discriminación, en cuanto al pago de los salarios, encontrándose en muchos casos 
mal remuneradas. 
 
Otro de los grupos más vulnerables para obtener un trabajo decente son los 
jóvenes, a quienes, cada vez, les es más difícil encontrar un trabajo en condiciones 
que les permitan satisfacer sus proyectos de vida, los cuales están sometidos a la 
informalidad y a trabajos temporales y mal remunerados, los cuales no les generan 
garantías para su desarrollo personal; en este sentido, podría existir mayor 
vulnerabilidad para el acceso de trabajo para las mujeres jóvenes.  
 
Lo anterior se soporta en que al  hacer un análisis de la situación del desempleo 
juvenil entre 1992 y el  año 2013 el promedio es del 12,23%, teniendo que en el año 
1992 ha sido el único en los años 22 anteriores que el desempleo mundial juvenil se 
ha ubicado por debajo del 11%. 
 
Al realizar un análisis  partiendo del año 2007 se encuentra que para ese año el 
desempleo había logrado estar en un 11.5%, pero aumento al año 2009 al 12,7%, 
disminuyo en el 2011 al 12,4%, pero ha venido aumentando alcanzando para el año 
2013 el 12.8%,  
 
Lo anterior se explica con el siguiente gráfico tomado de un informe de la OIT (2013 
p. 10)8 
 Desempleo juvenil y tasa mundial de desempleo juvenil  1991-2013 
Gráfico 1. Desempleo Juvenil y tasa mundial de desempleo Juvenil, 1991-2013 
 
Fuente: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--- p.10 
                                                 
8
 En el informe tendencias mundiales sobre el desempleo juvenil, ,”una generación en peligro”  se 
muestra la tendencia negativa del desempleo en los jóvenes.  
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Ahora bien el principal aliciente de obtener un empleo es poder obtener una 
remuneración justa que proporcione los medios adecuados para el sustento propio y 
el de la familia, por lo tanto, el salario cuando es justo y suficiente le permite al 
individuo vivir con libertad y dignidad. 
 
En esta vía de análisis, Bonnet, Figueiredo y Standing (2003) señalan que cuando 
las personas no tienen una garantía de ingresos razonable, entonces carecen de 
libertad real para tomar decisiones racionales y conducirse de forma responsable en 
la sociedad. 
 
Un trabajo decente entonces tiene que establecerse sobre unas dimensiones en las 
cuales se estructure sobre las bases de dignidad, equidad, remuneración adecuada 
y protección a la seguridad social. 
 
2. Protección y seguridad social: Una de las principales expectativas al ingresar a 
laborar es asegurarse que en un futuro se podrá obtener una pensión que solvente 
la inclemencia de la vejez y así mismo que se le ofrezca al individuo y a su familia 
cobertura en salud, y que se le atiendan las diferentes contingencias derivadas de 
accidentes laborales enfermedades y maternidad. 
 
Anker (2003, p.180) expresa que “las condiciones que preservan y fomentan la 
integridad física y psicológica de los trabajadores”, y señala que, para que esas 
condiciones puedan ser alcanzadas es necesario que los Estados sigan la 
recomendación del Convenio número 155 de la OIT, sobre Seguridad y salud de los 
trabajadores, de acuerdo con la cual las políticas que implementaran en esta 
materia deberían  
Prevenir los accidentes y los daños para la salud que sean 
consecuencia del trabajo, guarden relación con la actividad laboral o 
sobrevengan durante el trabajo, reduciendo al mínimo, en la medida en 
que sea razonable y factible, las causas de los riesgos inherentes al 
medio ambiente de trabajo. 
 
Anker (2003) manifiesta que una protección social suficiente es un rasgo definitorio 
del trabajo decente en todo el mundo. Aunque la exposición a riesgos y el tipo y el 
nivel de protección difieren enormemente según la sociedad de que se trate, en 
todos los países las personas sienten necesidad de estar amparadas frente a los 
azares de la vida. La mayoría de los países han establecido dispositivos de 
protección social contra algunas eventualidades como la enfermedad, la vejez, el 
desempleo y la incapacidad de trabajar, y contra la pobreza. Pues bien, la OIT 
calcula que apenas el 20 por ciento de los trabajadores del mundo tienen una 
protección social suficiente (OIT, 2001). 
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La Constitución de la OIT reconoce la necesidad de la protección social. 
Actualizando este reconocimiento, la Resolución y conclusiones sobre la seguridad 
social adoptada por la 89ª Conferencia Internacional del Trabajo del año 2001 define 
la seguridad social como “un derecho humano fundamental y un medio de fomentar 
la cohesión social, la dignidad humana y la justicia social”9. El Convenio sobre la 
seguridad social 102  de 1952 consolida  nueve clases de prestaciones: asistencia 
médica, de enfermedad, de desempleo, de vejez, en caso de accidente del trabajo y 
de enfermedad profesional, familiar, de maternidad, de invalidez y de sobrevivientes.  
 
Como se ha expresado en párrafos anteriores, las diferentes recomendaciones y 
convenios han tenido diferentes formas de ser  situados  en las legislaciones de los 
países, y aquellos que se refieren a los sistemas de Seguridad Social no son la 
excepción, máxime si se tiene  en cuenta que en la gran mayoría de países estos 
costos son  asumidos por los Estados y están insertos en los presupuestos de los 
países. 
 
Los sistemas de protección social tradicionales nacieron sobre la base de que los 
mismos debían amparar y cubrir ciertas necesidades específicas de los trabajadores 
del sector formal y brindarles a estos y a sus familias algunas prestaciones en casos 
específicos, tales como accidentes provenientes de la actividad laboral, protección 
en salud. 
Ahora bien, en el mundo se han creado diferentes estructuras en cuanto a la 
organización de los sistemas de seguridad social, Anker (2003, p.181-182) señala 
que: 
 
Los regímenes de seguridad están organizados conforme a muy 
distintas estructuras institucionales en todo el mundo: son públicos, 
privados o mixtos; de afiliación obligatoria o voluntaria; universales o 
destinados a sectores determinados de la población. Muchos de ellos 
dependen de que la persona ejerza un empleo. Al medir la protección 
social deberemos tratar de aprehender las tres facetas principales de 
cada caso abarcado, es decir, qué población ampara (su acceso, 
derechos o cotizaciones), los niveles de las prestaciones (en términos 
relativos) y los gastos. 
 
Pero hasta el momento, las estructuras para la garantía de la seguridad social 
construida en muchos países se quedaron cortas, cuando se le contrasta con la  
                                                 
9
 Los convenios y las recomendaciones son los instrumentos utilizados por la Conferencia International 
del Trabajo para establecer normas internacionales del trabajo. La Conferencia también adopta otros 
tipos de textos, incluyendo las declaraciones. Las declaraciones son resoluciones de la Conferencia 
Internacional del Trabajo utilizadas a fin de hacer una declaración formal y autoritativa y reafirmar la 
importancia que los mandantes atribuyen a ciertos principios y valores. A pesar de que las 
recomendaciones y declaraciones no están sujetas a la ratificación, pretenden tener una amplia 
aplicación y contienen los compromisos simbólicos y políticos de los Estados miembros 
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concepción de la categoría de  trabajo decente ya que al incorporarse este concepto 
lo que se procura es una institución de la seguridad social que no se limite sólo a 
asegurar garantías aquellos que tiene un empleo típico sino que se refiere al 
cubrimiento de todos los integrantes de la sociedad protegiéndolos de las diferentes 
situaciones económicas y políticas se  vivan en los países. 
Por lo anterior y la concientización de este problema a nivel mundial la OIT en la 
Conferencia Internacional del Trabajo de 2012, nuevamente hace un llamado y se 
adopta la recomendación 20210 que reconoce a la seguridad social como un 
derecho humano fundamental y como un medio para promover la cohesión social, la 
dignidad humana y la justicia social. 
 
En la Conferencia internacional al adoptar la recomendación 102 se reconoce que 
  
la seguridad social es una herramienta importante para prevenir y 
reducir la pobreza, la desigualdad, la exclusión social y la inseguridad 
social, para promover la igualdad de oportunidades, la igualdad de 
género y la igualdad racial y para apoyar la transición del empleo 
informal al empleo formal. Recomendación 102, OIT (2012). 
 
En la recomendación se formula que la seguridad social debe ser entendida como 
una inversión que les permite a los individuos adaptarse a los diferentes cambios de 
la economía y a los mercados, ya que al tener resuelta de alguna forma su 
posibilidad de gozar de una estabilidad en cuanto a la seguridad social, esto 
potencia la posibilidades de adaptabilidad en tiempos de crisis, por lo que un 
sistema de seguridad social con garantía se convierte en un estabilizador social. 
 
La OIT le recuerda a los países miembros su compromiso sobre la justicia social; en 
el cual se situó como elemento central de las políticas económicas y sociales el 
empleo pleno y productivo, y el trabajo decente. Para lo anterior, los países se 
comprometieron a adoptar medidas de protección social, que si bien es cierto, 
debían ser  sostenibles y estén adaptadas a las circunstancias nacionales, no es 
menos cierto que el compromiso establece la inclusión de la ampliación de la 
seguridad social a todas las personas. 
 
                                                 
10
 Recomendación relativa a los pisos nacionales de protección social, adoptada en: Ginebra, 101ª 
reunión OIT (14 junio 2012), esta recomendación nace como resultado de las discusiones y 
conclusiones  dadas en la centésima reunión de la OIT del 2011, en la cual se reconoce la necesidad de 
una recomendación que complemente las normas existentes de la OIT relativas a la seguridad social y 
proporcione orientación a los Miembros para establecer pisos de protección social adaptados a las 
circunstancias y niveles de desarrollo de cada país, como parte de sistemas integrales de seguridad 
social. 
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Como corolario de lo anterior la recomendación 202 del año 2012 establece que los 
pisos de protección social deberán comprender por lo menos las siguientes 
garantías básicas de seguridad social:  
 
a) acceso a un conjunto de bienes y servicios definido a nivel nacional, que 
constituyen la atención de salud esencial, incluida la atención de la maternidad, que 
cumpla los criterios de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad; 
b) seguridad básica del ingreso para los niños, por lo menos equivalente a un nivel 
mínimo definido en el plano nacional, que asegure el acceso a la alimentación, la 
educación, los cuidados y cualesquiera otros bienes y servicios necesarios; 
c) seguridad básica del ingreso, por lo menos equivalente a un nivel mínimo definido 
en el plano nacional, para las personas en edad activa que no puedan obtener 
ingresos suficientes, en particular en caso de enfermedad, desempleo, maternidad e 
invalidez, y; 
d) seguridad básica del ingreso para las personas de edad, por lo menos 
equivalente a un nivel mínimo definido en el plano nacional. 
 
Como se observa ha existido y sigue existiendo una gran preocupación por la 
implementación de regímenes de seguridad social que sean incluyentes y que 
puedan reforzar la seguridad económica, amparando a la población más 
desprotegida, lo cual redundará en que los índices de pobreza de los países 
disminuya.  
 
A continuación, se hace referencia a los derechos de los trabajadores que en 
palabras de Ghai (2006) constituye el marco ético y legal para todos los elementos 
del trabajo decente. 
 
3. Principios y derechos fundamentales en el trabajo y normas laborales 
internacionales: Como se expresó anteriormente este componente establece el 
marco ético y legal ya que su observancia constituye el aseguramiento del concepto 
de trabajo decente. 
 
Su objetivo, en palabras de Ghai (2006, P. 28), es  
 
asegurar que el trabajo se asocie con la dignidad, equidad, libertad, 
remuneración adecuada, seguridad social y voz, representación y 
participación para todas las clases de trabajadores. Los derechos del 
trabajo forman parte de una agenda más amplia de derechos humanos, 
que a su vez se derivan de una larga tradición de profundas raíces 
filosóficas, teológicas y jurídicas. 
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Este objetivo se  centra en que los derechos laborales están referidos al conjunto de 
normas de rango nacional e internacional que deben ser cumplidas por todos, por lo 
que los estados deben realizar  las acciones para su cumplimiento. 
 
La OIT adopta en muchos de sus convenios y recomendaciones las normas 
mínimas que deben ser desarrolladas por los países, pero también le otorga una 
categoría especial a ciertos  convenios, ya que se refieren a principios y derechos 
fundamentales de los trabajadores los cuales deberían ser de obligatoria ratificación 
por parte de los estados. 
 
Pese a lo anterior y a que en la Conferencia Internacional celebrada en el año 1998 
se proclamó que las convenciones que se referían a: la libertad sindical, al derecho 
de sindicación y de negociación colectiva, a la abolición del trabajo forzoso, al 
trabajo infantil y la no discriminación e igualdad entre el trabajo de mujeres y 
hombres, se les dio la categoría de derechos y principios fundamentales en el 
trabajo. La OIT en esta declaración las instaura como normas mínimas de 
protección las cuales deben ser aplicadas por todos los Estados. Como norma 
mínima debe entenderse que la misma es el piso y no el techo y debe tenerse como 
marco de referencia para las normas internas que se establezcan en los países. 
 
Para asegurar la protección de los derechos, según Ghai (2006, P. 87) deben 
distinguirse tres niveles de obligaciones en relación con los derechos sociales y de 
trabajo: 
 
 La obligación de respetar un derecho, 
 La obligación de proteger un derecho, 
 La obligación de cumplir un derecho. 
El autor señala que esta primera obligación no genera costos y debe aplicarse de 
manera inmediata y como ejemplo de ella señala el respeto a la libertad sindical de 
los trabajadores. La garantía de la segunda obligación implica que el Estado debe 
tener los recursos para crear inspecciones de trabajo las cuales mediante acciones 
puedan prevenir violaciones que se puedan dar por parte de terceros. 
 
La tercera obligación según Ghai  (2006, p.87)  
 
precisa de recursos pero éstos pueden provenir de diferentes fuentes 
como, por ejemplo, el Estado, las contribuciones obligatorias por parte 
de los trabajadores y/o empleadores, la cooperación técnica y las 
asociaciones con organizaciones internacionales. El cumplimento de un 
derecho depende de la puesta en práctica de planes específicos que se 
puedan supervisar. 
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Como se ha expresado los convenios son normas mínimas de aplicación que 
inclusive tienen flexibilidad para que los países que las ratifiquen las implementen 
de acuerdo a las posibilidades sociales y económicas y que así vayan avanzando en 
su cumplimiento. 
 
Pero no sólo basta con que los países asuman los retos de la implementación de los 
convenios, sino que para que se aseguren las obligaciones de respeto, protección y 
cumplimiento de los derechos es necesario que quienes intervienen como actores: 
el Estado, los empresarios y los trabajadores  mediante el diálogo social realicen 
acuerdos sobre los temas que los convocan. 
 
4. Diálogo social y tripartismo: el componente del diálogo social  tiene por objetivo 
promover el fortalecimiento del consenso y la participación democrática de las 
partes interesadas, como son el gobierno, los emperadores y los trabajadores, 
dialogo que se puede desde lo regional, nacional o internacional. 
 
La OIT en la declaración sobre justicia social para una globalización equitativa11 lo 
definió como  
 
la práctica del tripartismo entre los gobiernos y las organizaciones 
representativas de trabajadores y de empleadores tanto en el plano 
nacional como en el internacional resultan ahora aún más pertinentes 
para lograr soluciones y fortalecer la cohesión social y el Estado de 
derecho, entre otros medios, mediante las normas internacionales del 
trabajo.  
Según la OIT el dialogo social puede ir desde el mero intercambio de información y 
desarrollar otras manifestaciones más estructuradas  como son la consulta y la 
negociación. 
 
El diálogo presupone una comunicación tripartita del gobierno, los trabajadores 
organizados y los empleadores, en la cual cada expone sus puntos de vista. Éste 
componente reviste gran importancia para el desarrollo social y económico de los 
países pues de él pueden generarse políticas para avanzar en derechos de los 
trabajadores. El dialogo social entonces tiene como uno de sus objetivos que las 
partes puedan llegar a soluciones las cuales partirán del consenso con lo cual se 
posibilita el cumplimiento de esos acuerdos a los cuales cada parte se compromete. 
 
En síntesis, para desarrollar el concepto de trabajo decente, los países deben tener 
en cuenta la implementación de los componentes,  establecidos como un derrotero 
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 Esta declaración tuvo lugar en la  conferencia número 97 en junio del año 2008 
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de normas mínimas, que orientan las políticas laborales que se  deben adoptar en 
cada uno de los países miembros, para avanzar hacia una sociedad justa y una 
economía productiva. 
 
Como puede observarse de lo establecido anteriormente en  cuanto a estos nuevos 
contextos de flexibilidad, inestabilidad laboral, informalidad laboral permiten o facilita 
la degradación del concepto de trabajo decente, pero que si bien se encuentra 
reflejado en la mayoría de países del mundo, no es menos cierto que el mismo 
viene afectando mucho más a los jóvenes cuando intentan insertarse en mundo 
laboral. 
 
La problemática de la inserción de los jóvenes en un trabajo decente y digno  ha 
sido señalada por los diferentes organismos globales, tales como Organización 
Internacional del trabajo (OIT), la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE); así como en la cumbre del milenio de Naciones Unidas del año 2000, la 
cual fue  aprobada por 189 países y firmada por 147 jefes de estado y de gobierno.  
En esta Cumbre se trazaron las aspiraciones de la comunidad internacional de 
garantizar los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de todos 
los  hombres y mujeres de mundo. En ella se diseñaron los objetivos de desarrollo 
del milenio (ODM), que se componen de ocho objetivos y 21 metas cuantificables; 
en este declaración se propone la comunidad internacional entre otros los siguientes 
objetivos y metas: reducción de la pobreza, mejoras en la educación y la salud, 
promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer, alcanzar el empleo 
pleno y productivo y el trabajo decente para todos, incluidas las mujeres y los 
jóvenes. 
 
Como podremos observar en el desarrollo del presente tema, los diferentes estudios 
de la  OIT 2005, 2010,2012, en los cuales se han realizado varios llamados a los 
países ya que en los diferentes informes se ha podido establecer que  el desempleo 
juvenil, es más alto que el de los adultos, la tasa de participación laboral es más 
baja incluso entre quienes no estudian, la rotación de un empleo a otro es más 
frecuente y los salarios que perciben los jóvenes son inferiores a los de los adultos.  
 
La OIT  anunció que es altamente probable que las cifras de desempleo juvenil 
aumenten y que eso hará que muchos de los jóvenes se den por vencidos ante el 
mercado de trabajo (OIT, 2013, p. 16). Además, advierte que para estos jóvenes se 
acentuará la tendencia hacia un deterioro de sus habilidades y una generación de 
percepciones cada vez más negativas sobre el trabajo, la educación y, en general, 
la sociedad que los rodea. Estos efectos serían más severos para los que tienen 
menos niveles educativos (OIT, 2013, p. 19) y constituyen un desafío fundamental al 
que deben hacer frente las sociedades y los gobiernos en el futuro inmediato. 
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Como se advierte, de lo anterior, este estudio se basa en  hechos caracterizados y 
comprobados ampliamente por la evidencia internacional para países desarrollados 
y en vías de desarrollo12. Partiendo entonces de la premisa que el desempleo, la 
inactividad y la informalidad son más frecuentes entre los jóvenes, y de que esta 
situación se ha acentuado en las últimas décadas, es necesario establecer los 
diferentes estudios en los cuales se ha podido establecer esta situación. 
 
En el informe “Las Tendencias Mundiales del Empleo Juvenil de la OIT”, del año 
2006 se consideraron algunos conceptos erróneos acerca de los jóvenes y sus 
mercados laborales, ya que a partir de los mismos se pueden fortalecer las 
estrategias y políticas acerca del empleo juvenil; el análisis de dichos conceptos es 
pertinente para el abordaje del presente proyecto: 
 
 El acceso a la educación ya no es problema para los jóvenes. 
 Como los jóvenes de hoy tienen mejor nivel educativo, nunca tendrán 
problemas encontrando trabajo. 
 A los jóvenes les gusta « buscar hasta encontrar » el mejor trabajo. Por lo tanto, 
prefieren tener varios puestos temporales a corto plazo para ganar experiencia 
y encontrar el « más adecuado ». 
 El desempleo es el reto clave del mercado laboral para los jóvenes. 
 Las tasas de desempleo juvenil dan una imagen exacta de los retos del 
mercado laboral juvenil. 
 Los jóvenes son un grupo homogéneo y las estrategias para abordar los 
problemas del mercado laboral juvenil pueden ser aplicadas uniformemente 
dentro y entre los países. 
 Como tantos jóvenes se están yendo para las áreas urbanas, no existe una 
necesidad apremiante de hacer algo con respecto de los retos del mercado 
laboral de los jóvenes que viven en áreas rurales. 
 Los jóvenes son pobres porque no trabajan. 
 Es mejor enfocar los programas de creación de trabajos hacia los adultos que 
están buscando trabajo en vez de los jóvenes que están buscando trabajo 
porque los adultos necesitarán los ingresos más que los jóvenes para mantener 
a sus familias. 
 
Así mismo, se puede ampliar el análisis de las dimensiones del empleo, desempleo 
y subempleo de los jóvenes a través del informe del 2006:“Las Tendencias 
Mundiales del Empleo Juvenil de la OIT”. A continuación, se presentan a manera de 
referencia algunas de los argumentos más significativos  
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 Véase OCDE (2007b), OIT (2008)  entre otros trabajos en los que se analiza la evidencia 
internacional sobre la participación de los jóvenes en el mercado laboral.  
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Uno de los hallazgos principales es que el déficit global de 
oportunidades de trabajo decente ha resultado en una situación en que 
uno de cada tres jóvenes del mundo está buscando trabajo pero no 
encuentra, ha dejado de buscar por completo o está trabajando pero 
sigue viviendo por debajo de la línea de pobreza de US$2al día. Sin una 
buena posición inicial a la hora de ingresar en el mercado de trabajo, los 
jóvenes tienen menos posibilidades de escoger opciones que mejorarán 
sus perspectivas de trabajo y las de sus futuros dependientes. Esto a su 
vez perpetúa el ciclo de insuficiente educación, empleo de baja 
productividad y pobreza de generación a generación. (OIT, 2006) 
 
El anterior informe ofrece evaluaciones cuantitativas de la realidad de los mercados 
laborales juveniles, los cuales fueron uno de los puntos de partida analítica para 
identificar en nuestros países los principales retos a los que se enfrentan los jóvenes 
para que así los diferentes países diseñaran políticas que se ajustaran a sus 
situaciones particulares. 
 
Al mismo tiempo, la información y los análisis en “Tendencias Mundiales del Empleo 
Juvenil “pretendían fortalecerla capacidad del programa de la OIT sobre empleo 
juvenil de prestar asistencia a los países para desarrollar intervenciones coherentes 
y coordinadas basadas en revisiones analíticas de la información sobre el mercado 
de trabajo. A partir del anterior informe, se inician los estudios de las diferentes 
regiones; con la finalidad de contrastar algunas de las políticas regionales, se 
presenta a continuación el análisis de la situación  en Europa 
 
1.3 La situación de los jóvenes y trabajo decente en 
Europa 
 
En el Informe de la OIT del año 2010, se pronostica que según las proyecciones de 
los estudios realizados la tasa mundial del desempleo juvenil seguirá aumentando y 
alcanzará para el año 2011 el 13.1% , así mismo muestra el informe que la tasa de 
desempleo juvenil crecerá más que la tasa de desempleo de los adultos. Así mismo, 
se señalan las diferencias en el impacto del desempleo juvenil en las economías 
desarrolladas, puesto que el impacto se centra, principalmente, en el aumento del 
desempleo, que lleva a riesgos sociales debido a la falta de motivación y a la 
inactividad prolongada. 
 
En cambio en las economías en desarrollo, el impacto será además del desempleo, 
la vulnerabilidad, subempleo y la pobreza. Ya que según este estudio, el efecto de la 
crisis, en estos países, llevará al aumento de la economía informal, generando estas 
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formas de contratación, vulnerabilidad, debido a la falta de garantías en cuanto a 
salarios, protección social, entre otros. El informe estima que aproximadamente el 
28%  del total de la población juvenil mundial esto es 152 millones de jóvenes para 
el año 2008 tuvieron alguna forma de trabajo pero sus ingresos no superaron los 
1.25 dólares al día, lo cual los encuadra en la pobreza extrema. 
 
En los países en desarrollo, la crisis domina la vida diaria de los pobres”, dijo el 
Director General de la OIT, Juan Somavia (2010, p34.)13, así mismo afirma que  
 
Los efectos de la crisis económica y financiera amenazan con exacerbar 
la escasez de trabajo decente que ya existía entre los jóvenes. El 
resultado es que la cantidad de jóvenes atrapados en la pobreza laboral 
ha crecido, y que el círculo de la pobreza laboral persistirá por al menos 
otra generación. 
 
Este informe igualmente revela que las consecuencias generadas tales como el 
desempleo, el subempleo y el  desaliento, constituyen en sí mismas amenazas para 
que los jóvenes puedan a futuro insertarse en el mundo del trabajo. En el estudio se 
hace un análisis de los costos de la inactividad entre los jóvenes e indica que “las 
sociedades pierden la inversión en educación. Los gobiernos no reciben aportes a 
los sistemas de seguridad social y deben aumentar los gastos en servicios de 
apoyo”. OIT (2010, p 46). 
 
En este sentido, Somavia (2010, sinopsis 7)  
Los jóvenes son el motor del desarrollo económico, [dijo Somavia]. 
desaprovechar este potencial es un desperdicio económico que puede 
menoscabar la estabilidad social. La crisis es una oportunidad para 
reevaluar las estrategias para hacer frente a las serias desventajas que 
enfrentan los jóvenes al ingresar en el mercado laboral. Es importante 
que nos enfoquemos en estrategias integradas y exhaustivas que 
combinen políticas educativas y de formación con políticas laborales 
destinadas a los jóvenes.   
 
Del el informe de tendencias mundiales sobre el empleo juvenil  la OIT (2010) se 
pueden extraer las siguientes conclusiones de manera general: 
Sí se realiza un comparativo del desempleo juvenil de los 10 años anteriores a la 
crisis económica del año 2008, se muestra que para los años  2007 y 2008 el 
desempleo juvenil tuvo un aumento de 1.1 millones y entre los años 2008 al 2009 se 
generó un aumento de 6.7 millones lo cual da como resultado que entre los años 
2007 al 2009 el desempleo juvenil alcanzó a ser de 7.8 millones. Según los datos 
                                                 
13
 Este pronunciamiento se  hizo  por el Director de la OIT en el informe sobre “tendencias mundiales 
del empleo  juvenil,  sobre las repercusiones de la crisis económica mundial en los  jóvenes. 
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del informe para el año 2008 los jóvenes constituían el 24% de los de los 
trabajadores pobres en el mundo y 18,1%  del total de desempleados a nivel 
mundial. En aspectos de género se afirma que el desempleo femenino fue mayor 
que el desempleo masculino; en las mujeres jóvenes el desempleo para el año 2009 
fue del 13.2% mientras que la de los hombres jóvenes se ubicó en un 12.9%. 
 
Los pronósticos de la Organización Internacional del Trabajo no son nada 
alentadores pues señala que el desempleo juvenil seguirá creciendo a pesar de una 
recuperación para el año 2011 de la tasa general, ya que se espera que el 
desempleo pase de 81,2 millones a 78,5 millones pero esta recuperación no se dará 
en el empleo juvenil el cual continuará estando en un 13.1%. En el informe se hace 
referencia a las tendencias que se presentaran en las regiones por ejemplo 
establece que en las economías desarrolladas y la Unión Europea el desempleo 
juvenil estará en 4,6%. 
 
En lo que se refiere a Europa se estima que la tasa de desempleo juvenil aumento 
en toda Europa en 4,6 puntos porcentuales, alcanzando una tasa total de 
desempleo juvenil estimada en 17,7%para el año 2010. Adicionalmente, como ya se 
ha manifestado este informe hace un llamado sobre el desempleo juvenil y en 
especial el desempleo juvenil femenino. El informe muestra además el aumento de 
la inactividad de los jóvenes durante la crisis lo anterior como consecuencia del 
desaliento que causa en los jóvenes el buscar empelo sin obtenerlo, lo cual los lleva 
a abandonar la búsqueda. 
 
Estudios del desempleo juvenil  en Europa 
 
Al generarse la crisis generada en el año 200814,  los jóvenes  Europeos han tenido 
que enfrentar problemas específicos; ya que en las épocas de crisis son quienes 
más han estado afectados, lo anterior debido a que estos compiten con otros 
profesionales que han tenido una mayor experiencia desarrollando mejores 
competencias y niveles educativos más altos, lo cual los lleva a ser desechados por 
la empresas por no reunir la necesidades del mercado de trabajo. 
 
En el documento de la OCDE denominado "Cómo ayudar a la juventud a obtener 
una Posición firme en el mercado de trabajo " (2009)15se hace referencia a lo 
                                                 
14
Por crisis económica de 2008 a 2012 se conoce a la crisis económica mundial que comenzó ese año, 
y originada en los Estados Unidos Entre los principales factores causantes de la crisis estarían los altos 
precios de las materias primas, la sobre-valorización del producto, una crisis alimentaria mundial y 
energética, una elevada inflación planetaria y la amenaza de una recesión en todo el mundo, así como 
una crisis crediticia e hipotecaria y de confianza en los mercados.  
15
Este documento es una versión revisada y actualizada del documento de referencia sobre "Cómo 
ayudar a la juventud a obtener una Posición firme en el mercado de trabajo "que se presentó en el 
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anterior y se dice que: “hacer frente a la pérdida del empleo en un mercado laboral 
débil cuando las ofertas de empleo son escasos y la competencia entre 
demandantes de empleo es feroz - es difícil para cualquier persona. Pero para los 
jóvenes desfavorecidos que carecen de educación básica, la falta de  encontrar un 
primer empleo o mantenerlo por mucho tiempo puede tener consecuencias 
negativas a largo plazo sobre sus perspectivas de carrera que algunos expertos se 
refieren como "cicatrices".  
 
Y continua este documento diciendo:   
 
Más allá de los efectos negativos sobre los salarios futuros y la 
empleabilidad, a largo períodos de desempleo mientras que los jóvenes, 
a menudo, crean cicatrices permanentes a través de los efectos nocivos 
sobre un número de otros resultados, incluida la felicidad, la satisfacción 
en el trabajo y la salud, muchos años más tarde. OCDE (2009). 
 
En el anterior informe se expresa que los estudios han mostrado que la no 
consecución de un primer empleo;  las constantes inactividades y los empleos 
temporales que no generan seguridades, generan efectos personales que van 
desde un bajo nivel de ingresos durante toda la vida hasta la continuidad de las 
experiencias de desempleo, factores que influye  directamente en la precariedad de 
los empleos. Y es que según los estudios cuando las empresas tienen que acudir  a 
restructuraciones quienes llevan la peor parte son los jóvenes debido a: la 
modalidad de sus contratos, a las ocupaciones que estos tienen y a las 
competencias laborales. 
 
Al realizar los estudios del empleo en los jóvenes, de alguna manera se identifica 
cierto tipo de exclusiones, exclusiones que son avaladas por el informe de la 
Comisión Europea (2010),16 en el que se identifican algunos grupos que están en 
mayor riesgo de exclusión laboral y social pertenecientes a la categoría de los que 
no estudian ni trabajan denominados (NINI). Este grupo de jóvenes se encuentran 
entre los 15 y 24 años; y una de las características específicas es que son jóvenes 
que se han desvinculado del trabajo y de la educación y que por lo tanto  presentan 
un mayor riesgo de exclusión, tanto laboral como social. Otra característica que  
hace más vulnerable este grupo, fuera de la inactividad, es que normalmente 
desempeñan trabajos de forma temporal o a tiempo parcial. 
 
Lo anterior, genera que no sean sujetos de protección de los beneficios frente al 
desempleo ya que en varios países de la Unión Europea para poder obtenerlo se 
requiere que el trabajador haya realizado durante algún tiempo cotizaciones y este 
                                                                                                                                           
Trabajo de la OCDE y de Ministros de Empleo  Encuentro "Enfrentando la crisis: El Mercado de 
Trabajo y Política Social de Respuesta" que tuvo lugar en París el 28-29 de septiembre de 2009. 
16
Comisión Europea, Informe conjunto sobre protección social e inclusión social de 2010. 
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grupo no alcanza a generar esta prestación. En la reunión celebrada en el año 2010; 
la Comisión Europea crea una serie de directrices y hace un llamado de atención 
sobre la necesidad de prestar una mayor atención al grupo de los NINI y declara   
 
A fin de ayudar a los jóvenes, especialmente a los que no tienen trabajo 
y no siguen ningún tipo de formación, los Estados miembros, en 
cooperación con los interlocutores sociales, deberán establecer sistemas 
para que las personas que finalicen sus estudios puedan encontrar un 
primer trabajo o tengan posibilidades de continuar su educación y su 
formación a través de puestos de formación o en prácticas, entre otras 
cosas, e intervenir rápidamente ante la aparición del desempleo juvenil. 
Comisión Europea (2010). 
 
Según el informe de la OCDE (2010)17los NINI para el año 2009 constituían el 12,4 
% de los jóvenes de 15–24 años de edad en la Unión Europea. En el informe se 
señala  que los países con mayor afectación de esta situación son  España, Francia 
y Portugal, países que han tenido unas barreras muy elevadas  de entrada al 
mercado de trabajo y por la modalidad de empleo que se da es a través de 
empresas de trabajo temporal. 
 
Los NINI son concebidos como un grupo de jóvenes que se encuentran dentro de 
las tasa de participación laboral, pero que se ubica en una generación de talentos 
perdidos. El Pacto Europeo para la Juventud, adoptado por el Consejo Europeo en 
200518, preveía la aplicación de un conjunto de medidas en el marco de la 
Estrategia de Lisboa ampliada. En el ámbito concreto del empleo, la integración y la 
promoción social, el Consejo invitó a la UE y a los Estados miembros a inspirarse en 
las siguientes líneas de actuación: 
 
Garantizar un seguimiento particular de las políticas a favor de la 
inserción duradera de los jóvenes en el mercado laboral; tratar de lograr 
la progresión del empleo juvenil; dar prioridad, en el marco de la política 
nacional de inclusión social, a la mejora de la situación de los jóvenes 
más vulnerables, en particular los afectados por la pobreza, así como a 
las iniciativas destinadas a impedir el fracaso escolar; invitar a los 
patronos y a las empresas a que den pruebas de responsabilidad social 
en el ámbito de la inserción profesional de los jóvenes.  
 
                                                 
17
OCDE, ¿Empezar bien? Empleo para jóvenes, París, OCDE, 2010.  
18
Consejo de la Unión Europea, 2005, Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de 
Bruselas, 23 de marzo de 2005, pp. 19–20, disponible en 
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/84335.pdf.  
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Tras el Pacto para la Juventud, en mayo de 200519 la Comisión Europea publicó una 
comunicación titulada “Responder a las expectativas de los jóvenes en Europa – 
Aplicación del Pacto europeo para la juventud y promoción de la ciudadanía activa” 
y otra en septiembre de 200720, “Fomentar la plena participación de los jóvenes en 
la educación, el empleo y la sociedad”. 
 
Como corolario de lo anterior podemos afirmar que en Europa la crisis económica; 
ha agravado el problema del desempleo juvenil y, actualmente, es muy difícil que los 
jóvenes  consigan empleo. 
 
Lo anterior, a pesar de que varios estudios desde el año 2005 mostraban que era un 
problema estructural que afrontaría el mundo y que debían tomarse las medidas 
necesarias para que este flagelo no fuese a ser nefasto para los países, ya que en 
los jóvenes descansa el futuro de los países. 
 
Como bien se advirtió, anteriormente, el fenómeno de la precarización del empleo 
juvenil es una problemática mundial a la cual no ha sido ajena América Latina. En 
este sentido, a través de varios estudios, se analiza la situación. Entre otros, se 
pueden destacar, OIT en el panorama laboral de América Latina  2010, en  2012,  
trabajo decente y juventud América Latina 2013, la CEPAL y Naciones Unidas-
Fondo de Población 2011; informe regional invertir en Juventud, un imperativo  de 
derechos de inclusión y CEPAL y OIT 2014 en Coyuntura laboral en América latina: 
Tendencia positiva para las mujeres pero negativa para los jóvenes 
 
A continuación, se presentará la caracterización de la situación laboral de los 
jóvenes en América Latina, con base en los informes mencionados, con el fin de 
establecer algunos referentes de las Políticas adoptadas en varios países. 
 
                                                 
19
Comisión Europea, Responder a las expectativas de los jóvenes en Europa – Aplicación del Pacto 
europeo para la juventud y promoción de la ciudadanía activa, COM (2005) 206 final, 30 de mayo de 
2005. 
20
Comisión Europea, Fomentar la plena participación de los jóvenes en la educación, el empleo y la 
sociedad, COM (2007)  
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2. Capítulo 2 
2.1 Jóvenes y Empleo en América Latina 
El presente capítulo tiene como objetivo realizar un análisis, desde un punto de vista 
sociológico a la situación del empleo de los jóvenes en América Latina. Por esta 
razón, se describe la situación de los jóvenes en su etapa escolar y su  transición 
hacía el trabajo; teniendo en cuenta la heterogeneidad relativa a la situación 
económica, política  y social, vivenciada por los jóvenes  en los países de la región.  
 
La importancia de una mirada desde la  sociología, radica en la búsqueda de una 
mejor comprensión del contexto de América Latina, ahora bien, dada la  
heterogeneidad de los jóvenes latinoamericanos es necesario diferenciar que los 
países según su potestad legislativa han definido quienes integran este grupo  
etario.  
 
Así mismo se analiza cuáles han sido los avances de cobertura en educación,  y la 
deserción escolar de  los jóvenes, ya que como se ha anotado este factor de capital 
educacional es necesario para tener mejores posibilidades de inserción en el 
mercado de trabajo. Dado lo anterior la consideración de los aspectos económicos, 
sociales educacionales y de género servirá en el presente análisis y, para mejorar la 
comprensión del panorama laboral de los jóvenes en América Latina. Para ello se 
abordan las tasas de participación, de ocupación y de desempleo contrastando los 
resultados con el concepto de  trabajo decente previamente desarrollado. 
 
En palabras de Juan Somavia director de la OIT (2010, sinopsis 2)21 
 
Los jóvenes son uno de los activos más grandes del mundo. Le traen 
energía, talento y creatividad a las economías y crean los cimientos para 
el desarrollo futuro. Pero la juventud de hoy también representa un 
grupo con serias vulnerabilidades en el mundo del trabajo. En años 
recientes la desaceleración en el crecimiento del empleo mundial y el 
creciente desempleo, subempleo y desilusión han afectado a los jóvenes 
más fuertemente. El resultado es que la juventud de hoy se  enfrenta a 
un creciente déficit de oportunidades de trabajo decente y altos niveles 
de incertidumbre económica y social. 
                                                 
21
 Este pronunciamiento se  hizo  por el Director de la OIT en el informe sobre “tendencias mundiales 
del empleo  juvenil,  sobre las repercusiones de la crisis económica mundial en los  jóvenes. 
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En la actualidad, las condiciones del empleo varían constantemente ocasionando 
así diversas crisis en los distintos grupos sociales. En la agenda internacional del 
desarrollo y en los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la Organización de 
Naciones Unidas (2000) se ha considerado el empleo juvenil como una meta 
importante. En este sentido, las distintas economías deben incluir en sus planes de 
desarrollo la creación de trabajo decente y sostenible para el  gran número  de 
jóvenes que ingresan al mercado laboral cada año. 
 
Las problemáticas de empleo juvenil hacen parte de las agendas de discusión y 
acuerdos estratégicos en el contexto global, por ejemplo, en el consejo económico y 
social (ECOSOC)22 del 2006 las distintas delegaciones se comprometieron a 
elaborar y poner en práctica estrategias que brinden a los jóvenes de todo el mundo 
una oportunidad real e igual de lograr el empleo pleno y productivo y trabajo 
decente. 
 
Ahora bien, al definirse la categoría de joven en el informe de la OIT (2006)23 se dice 
que las definiciones de « joven » se basan en parte en el uso destinado de la 
medida. Si se quiere, por ejemplo, medir la franja estaría en que se espera que uno 
ingrese al mercado laboral, entonces la definición estadística de 15 a 24 años de 
edad puede ya no ser válida dado que hoy en día más y más jóvenes posponen la 
entrada al mercado laboral hasta mucho después de los 25.  
 
En el texto para referirse al termino joven se tiene en cuenta que  para definir este 
concepto desde una clasificación, más ampliada, basada en características y no en 
la edad se debe hacer desde un punto de sociológico sobre “qué constituye la « 
juventud ».Y señala que se podría definir« juventud » como la etapa de transición de 
la niñez a la adultez, en cuyo caso la edad en que empieza esta transición variará 
ampliamente entre las sociedades y hasta dentro de una misma sociedad.  
 
Desde la perspectiva de una etapa crítica en el ciclo de vida, la edad relevante 
podría ser desde tan baja como 10 años de edad (ejemplo, los niños de la calle) 
hasta tan alta como ya entrada en los 30, lo anterior como tope máximo de edad 
dependiendo del proceso al que se enfrentan los individuos para obtener una 
subsistencia viable, si se toma esto como el criterio básico para proceder a la 
siguiente etapa de la vida – la adultez – puede tomar mucho tiempo, especialmente 
en sociedades pobres24. 
Así mismo, es importante resaltar que los estudios  de este fenómeno social han 
sido analizados con anterioridad desde el punto de vista teórico. Para el presente 
                                                 
22
ECOSOC (2006). Segmento de Alto Nivel: Declaración Ministerial, 5 Julio 2006, E/2006/L.8 
23
 OIT  (2006). Tendencias mundiales de Empleo Juvenil.  
24
 Para una mayor discusión sobre los límites borrosos entre los jóvenes y los adultos pueden verse 
Naciones Unidas, 2005, p. 95 o los estudios de  Curtain, 2002 y 2004 
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documento se considerará en primera instancia, algunos de los textos que plantean 
cuestiones complementarias al momento de adentrarse al tema del trabajo juvenil e 
infantil.  
 
El texto de García Méndez y Araldsen, (1996), aporta un grado de claridad en los 
conceptos que están involucrados en el debate sobre el trabajo infantil y juvenil y 
cómo las ideas que estos conceptos reflejan se insertan en un debate más amplio, 
cual es, la visión sobre las políticas relativas a este tema  en cada país. Así mismo, 
el  estudio de Walter Alarcón (1997)25, preparado para UNICEF denominado: “El 
trabajo infantil y juvenil en América latina y el caribe”. 
 
Estos conceptos expresados por García Méndez y Araldsen (1996.) pretenden 
realizar una revisión crítica de la literatura y tendencias generales frente al tema del 
trabajo infanto – juvenil en América Latina y el Caribe; el artículo pone énfasis en la 
identificación y análisis de los argumentos implícita o explícitamente utilizados en el 
debate en curso en la región y metodológicamente su aporte está en poner orden en 
el uso de conceptos y definiciones en este debate. En lo normativo, los autores  
destacan el papel preponderante que ha jugado el derecho internacional en esta 
materia. 
 
En cuanto a la vinculación del trabajo infantil y juvenil con la pobreza, destacan los 
autores que la tesis «proteccionista – defensas» del trabajo infantil subyace una 
postura de corto plazo que considera el trabajo de los niños como consecuencia y 
no como causa de la pobreza. Esta explicación, por cierto, es ignorante de los 
procesos vividos en los países desarrollados (como Japón y los países 
escandinavos) donde la erradicación del trabajo infantil a través de un proceso de 
universalización de la educación básica ha sido uno de los factores decisivos para 
entender y explicar su desarrollo económico.  
 
El artículo de Alarcón (1997) tiene una serie de coincidencias con el análisis del 
estudio anterior, pero lo aborda desde una perspectiva diferente y complementaria. 
Su centro es la situación del trabajo infantil en América Latina y señalando algunas 
precisiones conceptuales y plantea que las ocupaciones de los adolescentes en la 
región son en extremo diversas, tanto desde la perspectiva de su contenido, como 
de sus consecuencias.  
 
Una segunda preocupación del estudio es la caracterización del trabajo infantil y 
juvenil. Presenta  un dato que  debiera ser especialmente relevante para todos 
aquellos interesados en este tema y es la claridad con que lo menciona la socióloga 
María Cristina Salazar (1994) al afirmar que: “no se conoce con precisión la 
envergadura alcanzada por el trabajo infantil y juvenil en la región”. 
                                                 
25
UNICEF (1997). UNICEF/Chile, Publicaciones. Documento publicado en 1997. El trabajo infanto -
juvenil en América.... prevención y erradicación del trabajo infantil en América Latina y El Caribe. 
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Y es que el mercado de trabajo, según Bagnasco (1989) incluye una composición 
particular que lo hace diferente a otros mercados26. Es un mercado construido con 
base en relaciones interpersonales, donde los individuos constituyen acuerdos 
desde su calificación, capacitación y experiencia.  Además, éste se encuentra sujeto 
a la oferta y demanda y la forma en que varían los salarios, la movilidad de los 
trabajadores entre las diferentes ocupaciones y lugares de trabajo creando 
entrecruzamientos entre empresarios y trabajadores.  
 
Como categoría social el trabajo se objetiviza y materializa en la sociedad mientras 
que los mercados de bienes y servicios comprenden relaciones de intercambio entre 
personas. Los mercados de trabajo en jóvenes27 hacen referencia a una población 
vinculada a un tipo de actividades productivas de acuerdo con la estructura 
económica, social y cultural. Estos tienen que ver con las formas de organización, 
las ocupaciones, los sistemas productivos y la dinámica dentro y fuera de dichos 
espacios para la generación de actividades laboralizadas. 
 
El análisis del mercado de  trabajo desde los jóvenes exige entender la forma como se 
organizan para conseguir un trabajo y las relaciones que establecen dentro de esos 
espacios, las que son creadas por ellos mismos y las que son constituidas por el 
mercado de trabajo. Es decir, las relaciones laborales determinadas por la 
desregulación y la flexibilidad laboral que afecta las formas de participación y el 
concepto desarrollado de trabajo decente. 
 
Pensar al joven en el mundo del  trabajo es diferente a pensarlo en otras esferas de la 
vida. En el trabajo el joven va adquiriendo responsabilidades, habilidades y 
capacidades, entra en el mundo de las obligaciones, produce, genera riqueza, 
consume y establece relaciones con otros desde redes y grupos. El grupo de jóvenes 
pensado desde la identidad de género también establece diferencias en la forma que 
tiene para relacionarse dentro del espacio de trabajo, su establecimiento de redes, la 
búsqueda de trabajo en unos sectores específicos determinan su accionar individual y 
colectivo.  
 
Los mercados de trabajo de los jóvenes comprenden diferentes categorías 
determinantes a la hora de hablar de actividad económica y productiva, éstas son  
empleo, desempleo, informalidad y subempleo. Estas categorías permiten comprender 
el tipo de ocupaciones que realiza el joven, sus motivaciones y limitaciones, además 
                                                 
26
En el mercado se producen intercambios económicos. En el sentido más abstracto y moderno, se 
refiere a un mecanismo específico regulador de los procesos económicos, basado en la creación de 
precios (salario o ingreso) de acuerdo a la contratación formalmente libre. 
27
Tomaremos la definición ampliada al utilizar este término al considerarlo como las relaciones 
mercantiles entre empleadores (oferentes de empleo o demandantes de trabajo) y personas que buscan 
trabajo remunerado por cuenta ajena (oferentes de trabajo o demandantes de empleo). Y asumiendo 
que el mercado de trabajo tiene particularidades que lo diferencian de otros tipos de mercados 
(financiero, inmobiliario, de materias primas, etc.); principalmente en la cobertura de los derechos 
laborales y la necesidad de garantizarlos sistémicamente 
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del establecimiento de relaciones de sociabilidad, de adquisición de habilidades dentro 
de su espacio de trabajo como posibilidad para el desarrollo.  
 
El concepto de juventud en el ordenamiento Latinoamericano 
 
Como ya se ha mencionado no existe una definición uniforme, entre la frontera de la 
juventud y de vejez, ya que cada Estado puede definir la edad que comprende la 
etapa de la juventud. 
 
En el anterior contexto encontramos por ejemplo que en Argentina se consideran 
jóvenes quienes cuentan con edades entre 19 y 29 años, en Bolivia28 de 18 a 30 
años,  en Brasil29 de 19 a 25 años, en Chile30 de 19 a 29 años, en Costa Rica31 de 
12 a 35 años, en Ecuador32 de 18 a 29 años, en México33 de 12 a 29 años, en 
Nicaragua34 de 18 a 30 años, en Paraguay35 de 18 a 30 años, en Perú36 de 15 a 29 
años, en República Dominicana37 de 15 a 35 años, en Uruguay38 de 19 a 25 años, 
en Venezuela39 de 18 a 28 años y en Cuba40 los menores de 30 años en general.  
 
A continuación, se enuncian algunas consideraciones teóricas desde la  sociología 
del trabajo, en lo relacionado con la temática de estudio, con el fin de ampliar la 
perspectiva de interpretación desde una óptica interdisciplinaria.  
 
2.2  El Mundo del Trabajo Juvenil: Aportes desde la 
Sociología del Trabajo  
Los análisis realizados por De la Garza (2001) sobre Mercado de Trabajo 
establecen que estos han estado muy influenciados por la Economía Neoclásica,41  
                                                 
28
 Proyecto de Ley Nacional de la juventud. 
29
 Ley 11129 de 2005 
30
 Ley 19.042  de creación del Instituto.  
31
 Ley General de la Persona Joven  8261 
32
 Ley 439. Ley Nacional de la Juventud 
33
 Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.  
34
 Ley de Promoción al Desarrollo Integral de la Juventud  
35
 Proyecto de Ley Nacional de Juventud y Organismos Públicos de Juventud  
36
 Ley 27.802 del Consejo Nacional de la Juventud y Decreto Supremo 2005 que establece aprobar un 
Plan Nacional de Juventud.  
37
 Ley 49 -2000. Ley General de Juventud 
38
 Diputados Frente amplio impulsa Ley Integral Juvenil 2008 
39
 Ley Nacional de la Juventud 37404. 
40
 Código de la Niñez y la Juventud. 
41
 Para Jiménez (2007) refiere que en  la E. Neoclásica, “la demanda de trabajo, como factor de 
producción, no posee características específicas que la distingan de cualquier otro factor de 
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en lo relativo a considerar al Mercado de Trabajo como el encuentro entre oferta de 
trabajo y demanda y la preocupación por sus condiciones de equilibrio. Añade De la 
Garza (2001)  que lo anterior se agregan supuestos como por ejemplo: el que se 
ofrece a trabajar trabajo es un actor racional que equilibra la utilidad que le dan las 
remuneraciones del futuro empleo con la satisfacción del ocio, En este sentido, las 
variables socio-demográficas se suponen dadas.  
Los individuos que se ofrecen en el mercado de trabajo no simplemente actúan 
como actores racionales, sino que están supeditados a estructuras diversas, 
mientras éstas se mueven, y deciden a través de un proceso de construcción del 
sentido de la decisión de trabajar y en dónde hacerlo, la construcción de la 
estrategia de empleo. Además, el análisis del mercado de trabajo tiene que ver con 
los aspectos cognitivos de las personas oferentes respecto al sector que desean 
trabajar, influyen en las decisiones factores culturales, los valores, los discursos y 
las formas y estrategias para la búsqueda de empleo.   
 
De la Garza (2001) plantea que estas estrategias de empleo no juegan solas, sino 
que son acotadas por estructuras que limitan o posibilitan e implican una 
construcción en el plano subjetivo pero principalmente en el plano práctico, 
pudiendo poner en juego a la familia, redes de amistad, parentesco, paisanaje. La 
construcción de la estrategia de empleo es también la construcción social del 
espacio donde opera, es decir, el conocimiento, las relaciones y expectativas 
acotadas de dichas estrategias que nunca conciben al mundo entero como su 
espacio: éste es delimitado por factores estructurales, subjetivos y de relaciones 
sociales y económicas. 
 
A la vez, es necesario considerar lo planteado en las políticas públicas, al respecto, 
Sarmiento Anzola (2004, p.56), plantea que las políticas públicas de juventud hacen 
referencia a  
 
un conjunto coherente de principios objetivos y de estrategias que 
identifica, comprende y aborda las realidades de los jóvenes, da vigencia 
a sus derechos y responsabilidades, reconoce y reafirma sus 
identidades y afianza sus potencialidades, resultado de consensos y 
acuerdos entre jóvenes, Estado y sociedad. 
 
Los mercados de trabajo en jóvenes según Sarmiento Anzola (2004) se miran desde 
dos lugares: 1) el joven es parte de la sociedad, 2) el joven es heterogéneo, 
                                                                                                                                           
producción. Por tanto, conforme a los postulados neoclásicos de competencia perfecta, el principio de 
la maximización de los beneficios por las empresas, conduce a que la demanda sea igual a la 
productividad marginal del trabajo multiplicada por el precio del producto. Y, a su vez, la 
productividad marginal del trabajo depende del tipo, calidad y cantidad del capital fijo, así como del 
tamaño de la empresa. Es decir, depende de la técnica específica de producción que la empresa utilice. 
Aunque, la tecnología y la técnica de producción son un factor externo al mercado de trabajo 
propiamente dicho”. 
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diferente de los demás sujetos y requiere de un marco especial para el diseño de 
políticas públicas. En el primero, el joven busca trabajo y se somete al mercado, y 
en el segundo, constituye un eje para delinear mecanismos de equidad entre los 
miembros de la sociedad, la defensa de la seguridad social, los derecho a humanos 
y la distribución de la riqueza; elementos que deben revertir la acumulación de 
capital mundial y local en función de soluciones directas a problemas estructurales, 
para alcanzar el bienestar, el desarrollo humano y las oportunidades sociales y 
laborales de la población 
 
En el mundo moderno los jóvenes se enfrentan a otro tipo de realidades y 
paradojas, CEPAL (2008) por ejemplo: tienen más acceso a la educación pero 
menos empleo, más acceso a la información y menos al poder, más expectativas de 
autonomía pero menos opciones para materializarlas efectivamente, mejor 
cubrimiento de salud pero menor reconocimiento de su morbimortalidad específica, 
más adaptación al cambio productivo pero mayor exclusión de las oportunidades 
económicas. Por eso es necesario brindarles oportunidades y protegerlos de los 
riesgos. 
 
Al respecto Rodríguez (2011, P. 3) explica 
 
Todas estas tensiones provocan malestares y conflictos sumamente 
relevantes, todo lo cual es vivido por los diferentes segmentos juveniles 
(varones y mujeres, urbanos y rurales, pobres y ricos, blancos y negros, 
etc.) de maneras muy diversas, pero en todos los casos, atravesadas 
por circunstancias preocupantes y sumamente complejas.  
 
En economías en desarrollo como la latinoamericana se pueden establecer  como 
comunes las anteriores reflexiones las cuales darán desde un aspecto sociológico un 
mejor entendimiento al siguiente tema que trata de la situación de los jóvenes, empleo 
y trabajo decente en América latina. 
 
La CEPAL (2011)42 afirma que  
 
El Caribe, como América Latina, vive un momento de grandes desafíos 
en materia de inclusión juvenil. Es preciso adoptar nuevas medidas 
sobre educación y empleo para mejorar e igualar logros en la primera y 
tránsitos fluidos en el segundo, reduciendo así las brechas en cuanto a 
logros educativos entre los jóvenes y las brechas de desempleo entre 
jóvenes y adultos.  
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Este informe fue preparado por la CEPAL y se denominó: Panorama social de América Latina 2011 
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Así mismo y de  manera paralela la Comisión Europea43 (2010)  señala que  
 
A pesar de que la Europa moderna ofrece oportunidades sin 
precedentes, los jóvenes se enfrentan a retos —agravados por la crisis 
económica— en los sistemas de educación y formación y a la hora de 
acceder al mercado laboral. El desempleo juvenil, de casi un 21 %2, es 
inaceptablemente elevado. Para alcanzar el objetivo de una tasa de 
empleo del 75 % para la población con una edad comprendida entre 20 
y 64 años, es necesario mejorar radicalmente la transición de los 
jóvenes al mercado laboral. 
 
La OIT44 en el informe Tendencias Mundiales del Empleo Juvenil 2010, afirma que 
el desempleo juvenil ha alcanzado el nivel más alto en la historia y se espera que 
siga aumentando.  
 
Expresa la OIT que a finales de 2009, de los 620 millones de jóvenes 
económicamente activos entre 15 y 24 años a nivel mundial, 81 millones estaban 
desempleados –el número más alto en la historia–. Esto representa 7,8 millones 
más que en 2007. Mientras tanto, la tasa de desempleo juvenil aumentó de 11,9 por 
ciento en 2007 a 13 por ciento en 2009. Aproximadamente 6.7 millones de jóvenes 
en América Latina están desempleados, es decir, buscan empleo y no lo 
encuentran, lo que representa aproximadamente el 44% del total de desempleados 
en América Latina.  
 
El informe OIT (2010) agrega que estas tendencias tendrán “importantes 
consecuencias para los jóvenes a medida que nuevos candidatos que ingresan al 
mercado laboral se suman a las filas de los desempleados”.  Y hace un llamado de 
atención sobre el “riesgo de un legado de esta crisis en términos de una 'generación 
perdida' de jóvenes que han abandonado el mercado laboral tras haber perdido toda 
esperanza de trabajar y lograr una vida decente”. 
 
En el estudio realizado se asevera que 
 
En la adolescencia (15‐17 años) el problema puede ser que algunos 
jóvenes que ya están fuera del sistema educativo porque trabajan desde 
edades tempranas –trabajo infantil– y, por tanto, inician su juventud con 
serias dificultades para acceder a una trayectoria laboral y social positiva 
 
                                                 
43
  Lo anterior se encuentra en el informe denominado  Juventud en Movimiento (2010) 
44
texto disponible en http://www.ilo.org/global/about‐the‐ilo/press‐and‐media‐ 
centre/news/WCMS_143360/lang‐‐es/index 
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En el documento de CEPAL (2008) se sostiene que en una década y media el 
porcentaje de jóvenes que culminaran la enseñanza secundaria completa pasaran 
del 27% a 51%. Aunque esto representa un gran adelanto pero resulta insuficiente, 
pues la mitad de los jóvenes de la región no logran obtener esta credencial 
educativa y quedan en situación de vulnerabilidad social y con escasas 
posibilidades de obtener un empleo digno. 
 
En el mismo sentido en el informe del sistema de información de tendencias 
educativas en América Latina SITEAL (2008)45, concuerda con el de la CEPAL 
(2008) y dice que efectivamente desde los años noventa se registra un avance 
generalizado en la región en cuanto a la educación secundaria, pero que siguen 
existiendo grandes problemas en la educación en la población más pobre, estratos 1 
y 2 de la región. 
 
Se plantea la dificultad que tienen los jóvenes  cuyos padres no terminaron la   
secundaria, los cuales tendrán una mayor posibilidad de repetir el modelo de sus 
padres. Por eso en los países de la región se han implementado políticas, que 
intentan combatir la deserción escolar, intentando que se implementen modelos 
educativos de formación profesional vocacional en el campo de oficios que sean 
cortos y que les permitan a los jóvenes una mayor posibilidad en la inserción en el 
mundo del trabajo en cargos operativos. 
 
Al respecto Jacinto (2008)46, se pregunta sobre el alcance de dichas estrategias, si 
debe promoverse la reinserción a la educación formal para que los jóvenes accedan 
al menos a 12 años de escolaridad; si la formación vocacional es suficiente para 
crear oportunidad de que los jóvenes consigan un empleo decente o bien generen 
ingresos que les permita salir de la pobreza; si las iniciativas han estado 
adecuadamente articuladas a un conjunto de políticas públicas; si se ha podido 
superar la tendencia de ofrecer  cursos, sin tener en cuenta la demanda real del 
mercado de trabajo”. 
 
Como se puede observar la autora hace una reflexión planteándose inclusive sí  
solucionando el aspecto de la educación, es la forma de que los jóvenes se inserten 
en un empleo decente, en Latinoamérica se ha hecho recorrido una frase de las 
anteriores generaciones. «Edúquese para que sea alguien»,  pero como veremos a 
pesar de tener una mejor educación y acceso a la misma,  este único elemento  no 
salva a los jóvenes  para que tengan la posibilidad de realizar sus expectativas 
frente a la vida47. 
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Base de datos socioeconómica para América Latina y el Caribe  
46
 Disponible enwww.redetis.org.ar 
47
 Esto lo referenciaremos en el estudio de OIT (2007) 
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La juventud para los individuos es de suma importancia, según la observación de 
Rodríguez (2011, pág. 6) cuando señala que las dos grandes preguntas a las que 
deben dar respuesta los jóvenes son “qué y quién quiero ser” y “cómo voy a 
construirme un lugar en el mundo, sin depender de mis padres u otros adultos 
referentes”. Es entonces en esta etapa de la vida en la cual se obtienen y 
desarrollan las destrezas, se conocen las limitaciones y se sientan las bases para 
llegar a ser un adulto independiente pero a la vez partícipe de los proyectos de una 
nación. Furlong (2009).  
 
2.3 Algunas reflexiones en cifras de la situación de 
los jóvenes  en América Latina   
En este aparte se analizaran los diferentes indicadores que muestran los avances 
de los países en torno a  la educación, las tasas de deserción escolar, así como la 
situación socioeconómica en la cual viven los jóvenes. Los anteriores factores son 
determinantes  para examinar el comportamiento de la inserción de los jóvenes en 
el mercado laboral de América Latina. 
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Análisis cuantitativo sobre la  educación de los jóvenes en 
América Latina 
 
La educación es considerada un derecho fundamental y componente decisivo en el 
desarrollo de los países, ya que este factor es preponderante para el mejoramiento 
de las condiciones y  desarrollo de los países. 
 
Como ya se ha explicado, en la región se han dado importantes avances en cuanto 
a la cobertura y acceso a la educación primaria; al respecto la OIT (2013) ha 
señalado “es claro que la conclusión de la primaria no es suficiente para adquirir el 
capital educacional mínimo para incorporarse al mercado de trabajo con buenas 
posibilidades de mantenerse fuera de la pobreza durante la vida activa”. 
Adicionalmente, se reconoce el gran avance realizado en América Latina en cuanto 
a la educación primaria, pero los países que han superado esta barrera deben 
ampliar su atención sobre la educación secundaria.  
 
Lo anterior, se sustenta en el l informe de la OIT (2013) trabajo decente y juventud 
(2013)48, donde se muestra como el promedio de la matrícula para el año 2011 era 
del 76%, pero existen grandes diferencias en la cobertura y acceso entre los países.  
 
Con la información suministrada por el informe de la OIT (2013)49, se observa como 
en países como Argentina, Chile Costa Rica y Cuba se ha alcanzado una cobertura  
del 80%; en tanto que las cifras para países como  Panamá, República Dominicana, 
Paraguay y El Salvador es inferior a 70%, y siendo los países con menor 
cubrimiento Guatemala y Nicaragua en los cuales las cifras reflejan un porcentaje 
inferior al 47%.  
 
En cuanto al género son los hombres los que desertan más rápido de la educación 
para ingresar al mercado laboral, las mujeres en cambio permanecen y terminan sus 
niveles educativos; aunque según  el informe,  esta mayor capacitación no genera 
que las mujeres tengan mejores posibilidades de acceso a un empleo, ni que 
obtengan remuneraciones similares  a las de los hombres. 
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 La Organización Internacional del Trabajo, en el informe de Trabajo decente y juventud en América 
Latina. Políticas para la acción, hace un completo análisis sobre la situación de los jóvenes en los 
diferentes países en los siguientes aspectos Trabajo decente,  empleo de jóvenes, mercado de trabajo, 
política de empleo, política sobre la juventud, fomento del empleo 
49
 La Organización Internacional del Trabajo, en el informe de Trabajo decente y juventud en América 
Latina. Políticas para la acción, hace un completo análisis sobre la situación de los jóvenes en los 
diferentes países en los siguientes aspectos Trabajo decente,  empleo de jóvenes, mercado de trabajo, 
política de empleo, política sobre la juventud, fomento del empleo. 
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Sí bien es cierto, el informe hace énfasis en la cobertura de la educación 
secundaria, también hace un llamado para que se evite la deserción, ya que muchos 
jóvenes no terminan sus ciclos educativos en la secundaria debido a la necesidad 
de generar ingresos.  Para una mejor aclaración ver gráfico 1. 
 
En el gráfico 1, se puede observar la tasa de deserción en el ciclo secundario, entre 
jóvenes de 15-19 años, de los datos suministrados para 17 países de América 
Latina entre los años 1990 y 2011. El gráfico permite identificar que el primer año de 
referencia es, Argentina (2006), Colombia (1991), El Salvador (1995), Nicaragua 
(1993), Panamá (1991), Paraguay (2008), Perú y República Dominicana (1997), 
para el resto de países es 1990. El segundo año de referencia es: El Salvador y 
Honduras (2010), Nicaragua (2009), para el resto de países es 2011.  
 
Gráfico 2. Tasa de deserción en el ciclo secundario de los jóvenes de 15 a 19 
años, entre los 1990-2011 
 
 
 
Fuente: Organización Internacional del Trabajo, en el informe de Trabajo decente y 
juventud en América Latina. Políticas para la acción, hace un completo análisis 
sobre la situación de los jóvenes en los diferentes países en los siguientes aspectos 
Trabajo decente,  empleo de jóvenes, mercado de trabajo, política de empleo, 
política sobre la juventud, fomento del empleo P.1850 
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 Tomado de http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro- lima/documents/publication/wcms_235577.pdf  
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De los datos suministrados, por los países, se concluye que es necesario que los 
países superen las altas  tasas de deserción que impiden que los jóvenes de 
América Latina culminen sus estudios secundarios. Lo anterior, fue también 
analizado por la CEPAL (2008), documento en el cual existe acuerdo con los 
informes de la OIT, al señalar que la pobreza también es una de las dificultades 
para que los jóvenes permanezcan en la educación puesto que ocasiona, que 
debido a la falta de  ingresos, se de la deserción escolar con el fin de insertarse en 
el mundo del trabajo. 
 
En lo que se refiere a la educación superior se muestra en el informe  OIT (2013) 
que ha existido un leve incremento, y existe un acuerdo sobre la importancia de 
obtener un mayor conocimiento, lo cual da unas mayores probabilidades, por lo que 
se ha convertido en un anhelo generalizado que está al alcance de sectores más 
amplios de la población. Pero, si bien es cierto, existe una mayor participación 
según OIT, la tasa de matriculación para el 2011 es menor del 43%, la anterior 
participación esta mediada además muestra una gran disparidad entre los diferentes 
países de la región. 
 
Según el informe mencionado de la OIT (2013) países como Argentina, Cuba y 
Venezuela la tasa de participación supera el 70% mientras que en otros como 
Honduras, El salvador y México es inferior al 30%, valores que están muy lejos de 
compararse con países como Estados Unidos Finlandia y Corea en los cuales más 
del 80% de los jóvenes acceden a la educación Superior.  
 
En este mismo sentido, el informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(2011) 51 (UNFPA), indica  que la presencia a la universidad de los jóvenes entre 20 
y 29 años sólo alcanza un 26.1%. Concuerda este estudio con el de la OIT (2013) 
en que existen grandes contrastes en los países pues mientras que en Guayana y 
Jamaica, en el Caribe, llega al 5% en países como Uruguay  es superior al 50%.  
 
La publicación de la UNFPA, especifica que en América Latina y el Caribe  sólo un 
9% de los jóvenes entre 25 y 29 años concluyen sus 5 años de estudios 
universitarios, de estos jóvenes, presentándose brechas muy altas, ya que en 
Argentina por ejemplo termina más del 20% su formación; en otros países como 
Guatemala Guayana y Jamaica termina su formación menos del 3%. 
Adicionalmente, en el informe se resaltan los niveles educativos de los hombres y 
las mujeres jóvenes, pues se plantea que en promedio se encuentra que la 
asistencia de los hombres jóvenes es levemente mayor que la de las mujeres 
jóvenes, esto en contraposición de los que pasa en la educación secundaria. 
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El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) es una agencia de desarrollo, que depende 
directamente de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
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Otro componente que influye en la participación de los jóvenes son las 
desigualdades económicas. Según la  UNFPA (2011) la asistencia a niveles de 
educación superior es sólo del 16.5% de los estudiantes pobres que se encuentran 
en el quintil de menores ingresos, en cambio los que se encuentran en el quintil de 
mayores ingresos logran una participación del 34.8%. Según lo anterior, se puede  
afirmar que en América Latina y el Caribe los estudios muestran que el éxito de los 
jóvenes en su permanencia en los niveles superiores de educación se encuentra 
permeado también por el origen de sus circunstancias económicas, lo cual también 
influye, en sus inserciones laborales y las consiguientes posibilidades de progreso 
social. 
 
Otra de las conclusiones, según los informes analizados, es que existe una 
inversión en la educación a medida que el joven crece, pues es mayor su deserción 
de la educación, en cambio el número que trabajan se aumentan con la edad, como 
se podrá observar  en el siguiente aparte.  
 
El comportamiento del  desempleo Juvenil en América Latina 
 
Antes de mostrar cuales son las características del desempleo Juvenil en América 
Latina se considera pertinente, hacer un caracterización general del desempleo, 
para lo anterior se tomara informe de la OIT y CEPAL (2014).  
 
En cuanto a las cifras de desempleo del año 2013, respecto del año 2014, para 
América Latina, el informe CEPAL -OIT establece una recuperación de la tasa 0.2%, 
y se ubica en el 6.2%,  porcentaje inferior al del año anterior que fue del 6.4%. Pero 
la disminución no es resultado de una mayor inserción de la población en la fuerza 
laboral, sino que un mayor porcentaje se encuentra inactivo, lo que refleja que están 
por fuera del mercado laboral y no buscan empleo. 
 
La cifra general según el estudio bajo del 60.5% en el 2012 al 60.3% en el 2013, 
mientras que  la tasa de ocupación disminuyó del 56.6% al 56.5%. En el gráfico 2, 
tomado del informe se muestra la tasa de desempleo en 17 países en los años 
2012-2013. 
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Grafico 3. América Latina y el Caribe (17 países): Tasa de desempleo urbano 
por país, 2012-2013. Expresado en porcentajes   
 
 
Fuente: CEPAL coyuntura laboral para América Latina 2014, tomado de  
file:///D:/Users/Diana/Desktop/TESIS%20DIANA/coyuntura%20laboral%202014.pdf 
 
El informe también hace una medición de tasa  desempleo entre hombres y mujeres 
y entre adultos y jóvenes. Al tomar en promedio la información suministrada por 15 
países para el año  2013, se advierte que la tasa de desempleo de las mujeres 
disminuyo al 7,4 %, con respecto a la tasa del año 2012 que fue del 7,7 %;  por lo 
que el desempleo bajó en  un 0.3%. 
 
Según los datos, la disminución registrada para los mismos años en el caso de los 
hombres, sólo disminuyo en un 0,1 %, pasando del 5,5 en el 2012 al 5,4 en el 
2013.Pese a lo anterior, la tasa de desempleo de las mujeres 7,4 % continua siendo 
mucho más alta que la de los hombres que se situó  para el año 2013 en un 5,4%. 
El informe muestra como esta desigualdad se acrecentó en algunos países como 
Jamaica y la República Dominicana, donde la tasa de desempleo femenino casi 
duplica la tasa del masculino. Como consecuencia, se puede afirmar que este 0,3 % 
es el resultado de una mayor tasa de ocupación ya que aumento del 46.2%  en el 
año 2012 al 46,3% para el año 2013. 
 
En el cuadro 1, de elaboración de la CEPAL y OIT (2014) se muestra las tasas de 
desempleo participación y ocupación por género. 
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Cuadro 1. América Latina Y El Caribe (15 Países): Tasas Urbanas De 
Desempleo, Participación Y Ocupación Por Sexo, 2012 Y 2013. Expresado en 
porcentajes 
 
 
Fuente: CEPAL coyuntura laboral para América Latina 2014, tomado de p.9 
En::http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-
lima/documents/publication/wcms_244276.pdf p.9. 
 
En cuanto a la relación del desempleo en los Jóvenes (de 15 a 24 años)  se puede 
decir que la brecha de desempleo se establece entre el 2.0 y 4.3  veces superior a 
la tasa de  desempleo de los adultos (más de 25 años). En cuanto a la tasa de 
participación de los jóvenes  bajo del 49.3 % al 48,3 %, así mismo la tasa de 
ocupación que bajo de 42,4 % al   41,5%. 
 
Según la OIT (2013) este referente en sí mismo no sería un problema si tomamos 
en cuenta que entre los desempleados jóvenes se encuentran tanto cesantes como 
personas que buscan trabajo por primera vez, y esta primera búsqueda, para la 
mayoría de personas, ocurre en su juventud. Pero, aunado a lo anterior, se 
encuentra que en Latinoamérica existe una alta tasa de desempleo, lo cual genera 
que los jóvenes pasen mucho tiempo intentando insertarse, y terminan laborando en 
la precariedad, lo anterior trae graves consecuencia en lo económico y en lo social. 
 
Las anteriores tendencias, como se había advertido, se han convertido en un 
problema general de tanto de los países desarrollado como de los que se 
encuentran en vía de desarrollo, siendo como ya se explicó unos de los objetivos de 
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desarrollo del milenio (ODM) y a partir de allí se incorpora a las agendas 
consagradas en varios organismos internacionales. 
 
Según el siguiente cuadro en los 12 países de América Latina,  se observa que la 
brecha volvió a crecer. Es así como en los adultos la tasa  de desempleo de los 
adultos descendió del  4,6% al 4,5% entre 2012 y 2013, en cambio la de los jóvenes 
aumentó del 14,0% al 14,3%. 
 
Cuadro 2. América Latina (12 países): tasas urbanas de desempleo, 
participación y ocupación, por grupo etario y país, 2012 y 2013. Expresado en 
porcentajes  
 
Fuente: CEPAL coyuntura laboral para América Latina 2014. Tomado de: 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/- rolima/documents/ 
publication/wcms_244276.pdf  pag 9. 
 
La situación socioeconómica de los jóvenes  
Otro de los elementos que es importante analizar en el desempleo juvenil tiene que 
ver con los ingresos per cápita de las familias, ya se anotó anteriormente los 
jóvenes con menores ingresos tienen menos posibilidades de acceder y quedarse 
en la educación, y este referente se hace también notorio cuando el joven intenta 
insertarse en el mercado laboral, ya que existen grandes brechas entre los jóvenes 
de bajos ingresos y lo de ingresos más altos. 
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En el informe de la OIT (2013), se concluyó que la tasa de desempleo en los años 
2005-2011 se redujo en todos los quintiles, pero esto no ocurrió en el primer quintal- 
el más pobre ya que la tasa de desempleo pasó del 24,8% en el 2005  al 25,8% en 
el 2011. 
 
En el informe se muestra que los jóvenes pertenecientes a quintiles de menores 
recursos, en el año 2005, la tasa de desempleo de los jóvenes perteneciente al   
primer quintil  fue del 24, 8 %, mientras que los de mayores ingresos la tasa fue del 
10,6 %, y para el año 2011 la brecha se mantuvo ya que para los jóvenes del primer 
quintil la tasa de desempleo fue del 25,8% versus 8,5%.Como se observa la brecha 
en lugar de acortarse se ha ampliado, en el año 2005 la diferencia era de 14.1% 
mientras que en el 2011 la brecha se establece en el 17.3%.  
 
En el siguiente gráfico tomado del estudio de la OIT (2013) se puede observar lo 
que se ha analizado. 
 
Gráfico 4.  América Latina (Países Seleccionados): Tasas De Desempleo 
Juvenil Por Sexo Según Quintiles De Ingreso Familiar Per Cápita. 2005 – 2011 
(Porcentajes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: OIT panorama laboral (2013, P.72) América Latina tomado de  
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-
lima/documents/publication/wcms_232760.pdf  
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La incidencia del género y la educación en el desempleo 
Juvenil 
 
Los estudios que se han efectuado en jóvenes, como ya se ha anotado; marcan otra 
tendencia significativa en cuanto a género, ya que sumado al alto desempleo juvenil 
se suma la desigualdad por razones de género. 
 
El Derecho del trabajo se inspira en principios y dentro de estos principios se 
reconoce que existen desigualdades por lo tanto la aspiración del derecho laboral no 
es enmarcar la igualdad sino por el contrario equilibrar las desigualdades, fundado 
en valores de igualdad y del respeto por la diferencia. 
 
Una de las mayores tensiones que se generan en el mercado laboral  está 
relacionada con la inserción de las mujeres al mundo del trabajo, las cuales tienen 
que enfrentar un mundo de hombres e intentar superar las brechas entre la 
empleabilidad de los hombres y de las mujeres. Esta desigualdad se observa en 
todos los estratos económicos y académicos, pues no importa si la mujer tiene una 
buena posición socioeconómica y esta educada, ya que al hacer el análisis entre 
mujeres y hombres resulta que su inserción será más demorada y además no 
tendrá el mismo salario que el hombre que ejecuta la misma tarea, así ambos 
tengan las mismas competencias. 
 
Otro de los obstáculos que afecta en mayor medida a las mujeres para acceder a un 
trabajo decente en América Latina y el Caribe son las altas y persistentes tasas de 
precariedad laboral. Ellas tienen menos probabilidades de trabajar como asalariadas 
que los hombres y una proporción alta solo encuentra empleo en el servicio que en 
su gran mayoría es informal o desprotegido, y duplican el porcentaje de quienes son 
trabajadores familiares no remunerados 
 
En el siguiente gráfico (fuente OIT.2013.pag.31), puede observarse como la tasa de 
desempleo en el nivel educativo muestra la tendencia antes descrita, pero además 
al hacer el análisis de las mujeres; se encuentra que la tasa de desempleo es más 
baja en las mujeres de niveles educativos más alto y más bajos, lo que no ocurre en 
el nivel intermedio, según la OIT (2013):  
 
Esto guardaría relación con el hecho de que las jóvenes con menores 
niveles educativos, por lo general, no disponen de muchas alternativas 
laborales pero sí de la necesidad de obtener un empleo a causa de su 
contexto familiar por lo común, de bajos ingresos; mientras que a las 
jóvenes que gozan de mayor nivel educativo, a diferencia de los 
hombres, se les facilita el acceso al empleo. Por su parte, las jóvenes 
que solo poseen nivel educativo secundario enfrentan una mayor 
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competencia por los puestos de trabajo disponibles, en un contexto en el 
que el nivel educativo general se ha elevado. 
 
Gráfico 5. América Latina (18 Países): Tasas De Desempleo De Jóvenes Y 
Adultos Por Nivel Educativo. 2005 - 2011(Porcentajes) 
 
 
Fuente: tomado de la OIT (2013, p.72) con la base de información de las encuestas 
de hogares. Tomado (2013 p.72) América Latina tomado de  
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-
lima/documents/publication/wcms_232760.pdf 
 
De lo anteriormente analizado podemos concluir que en América Latina, existe una 
clara y marcada vulnerabilidad de los jóvenes y su situación laboral según los datos 
es peor que la de los adultos, ya que encuentran muchas más dificultades al intentar 
insertarse en un trabajo. Así mismo se evidencia una clara desigualdad entre los 
subgrupos analizados: ya que su inserción también esta supedita a diferencias de 
género, el nivel educativo y las condiciones socioeconómicas, estos elementos 
constituyen un obstáculo para el mismo desarrollo sostenidos de los países. 
 
Como se pudo observar de las estadísticas generales para Latino América,  
Colombia no es ajeno a estas caracterizaciones por lo cual en el siguiente tema nos 
ocuparemos de hacer un análisis sobre las condiciones del trabajo en los jóvenes 
colombianos para así poder analizar si las políticas que se han generado en el país 
han servido para atacar el flagelo de la inserción laboral de los jóvenes bajo un 
concepto de trabajo decente. 
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3. Capítulo 3 
3.1 Caracterización De Los Jóvenes Y El Trabajo 
Decente En Colombia 
El presente capitulo tiene como objetivo caracterizar y sistematizar las políticas y la 
normatividad que propenden por un trabajo decente en el contexto Colombiano. Así 
mismo, se busca relacionar  los impactos de tal normatividad con la evolución de la 
inserción de los jóvenes en el mundo del trabajo. 
Para ello se aborda la  normatividad desde el marco constitucional que pregona un 
trabajo digno para todos los habitantes del territorio en cumplimiento de los 
convenios y tratados internacionales, estos últimos desde el bloque de 
constitucionalidad.  
Así mismo se dará cuenta de las condiciones de inserción de los jóvenes en el 
mercado laboral, los factores que influyen en conseguir un empleo decente, (tales 
como educación, estrato socioeconómico, trabajo informal) y se analizarán las  
Políticas que ha implementado Colombia, en especial la ley de primer empleo. 
 
Los tratados Internacionales y el Bloque de Constitucionalidad 
 
Una de las principales connotaciones de la constitución de 1991, se circunscribe al 
hecho de reconocer que los convenios internacionales ratificados por el país 
ingresan al ordenamiento jurídico interno y hacen parte del bloque de 
constitucionalidad52. Por lo tanto con la reforma constitucional y la incorporación a 
nuestra legislación de Tratados y Convenciones sobre Derechos Humanos, se ha 
operado un enorme cambio en el sistema normativo y de interpretación jurídica.  
Partiendo de lo anterior; se puede afirmar que actualmente la Constitución y las 
leyes no son el único contrato social que regula las relaciones políticas, económicas 
y sociales, ya que hay otros y variados pactos mediante los cuales se estructura la 
sociedad democrática, y en este aspecto los convenios internacionales ratificados 
por Colombia se convierten en una de las principales fuentes de respeto de los 
derechos humanos. 
 
De esta manera se puede establecer que la constitucionalidad de los derechos 
laborales denominados también por la doctrina como derechos sociales se 
incrementa, retroalimentándose, con la paralela y casi simultánea 
internacionalización. Esta internacionalización de los derechos sociales con la 
calidad de derechos humanos concurre considerablemente a su jerarquización, 
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 Constitución Nacional de Colombia Artículo 53 y 93. 
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porque los derechos laborales ya no están compilados en las leyes y en la  
Constitución Nacional, que reconocen los derechos laborales como derechos 
humanos y como base de la misma nación, sino que lo propio hace la comunidad 
internacional al reconocerlos y acatarlos53. 
 
Según la Organización Internacional del Trabajo (1998)54 los convenios calificados 
como fundamentales buscan garantizar los derechos de los seres humanos en el 
trabajo,  con independencia del nivel de desarrollo de los Estados Miembros. Estos 
derechos son condición previa para el desarrollo de los demás, por cuanto 
proporcionan el marco necesario para esforzarse en mejorar libremente las 
condiciones de trabajo individuales y colectivas. Los convenios denominados como 
fundamentales son los siguientes los cuales se encuentran ratificados por Colombia. 
 
Cuadro 3. Convenios fundamentales para garantizar los derechos humanos 
Convenio Fecha Estatus 
C029-Convenio sobre el trabajo forzoso,1930 
(núm.29) 
04 marzo 1969 En vigor  
C087- Convenio sobre la libertad sindical y la 
protección del derecho de sindicalización,1948 
(núm.87) 
16 noviembre 
1976 
En vigor 
C098- Convenio sobre la libertad sindical y la 
protección del derecho de sindicalización,1948 
(núm.87) 
16 noviembre 
1976 
En vigor 
C100-Convenio sobre igualdad de remuneración, 
1951 (núm. 100) 
07 Junio 1963 En vigor 
C105- Convenio sobre la abolición del trabajo 
forzoso, 1957 (núm. 105) 
07 junio 1963 En vigor 
 C111-Convenio sobre la discriminación (empleo y 
ocupación), 1958 (núm. 111) 
04 marzo 1969 En vigor 
                                                 
53
Sobre el tema, la Corte Constitucional de Colombia, mediante la Sentencia C-401 de 2005, ha 
asegurado que “todos los convenios de a O. I. T. ratificados por Colombia forman parte de la 
legislación interna, según lo mandado por el inciso 4 del artículo 53 de la Carta política y gozan de 
aplicación directa, sin necesidad de reiterar su contenido por norma alguna. Sin embargo, dicho 
tribunal constitucional, también ha afirmado que sólo los convenios referenciados que versen sobre 
amparo y desarrollo de derechos humanos en el trabajo harán parte del  bloque de constitucionalidad, 
toda vez que algunos de ellos tratan sobre aspectos no constitucionales, como los estadísticos, 
administrativos y  demás que no se ostentan la misma jerarquía normativa superior.” 
54
Esta declaración se realizó en 1998 , en la cuales establece como principios rectores estos 8 
convenios con los cuales se cubre cuatro áreas para un piso mínimo necesario en el mundo del trabajo 
como son: la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de 
negociación colectiva; la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio; la abolición 
efectiva del trabajo infantil; y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. 
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C138-Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 
138). Edad mínima especificada: 15 años 
02 febrero 2001 En vigor 
C182-Convenio sobre las peores formas de trabajo 
infantil, 1999 (núm. 182)  
28 enero 2005 En vigor 
Fuente: Elaborado a partir del documento: Los convenios fundamentales de la 
organización internacional del trabajo (OIT) 2003 
 
Por lo anterior Colombia en calidad de miembro de la OIT, debe desarrollar y 
diseñar las políticas necesarias para la inclusión de los convenios y 
recomendaciones. 
 
3.2 La Noción De Juventud 
El límite  entre la juventud y la edad adulta en todas las sociedades es objeto de 
debate  y muchas veces de enfrentamientos, ya que la diferencia según el grupo 
etario de edades termina siendo arbitraria, Bourdieu (2002, p 164), analiza el 
concepto en relación con los usos  
 
a) el sentido sociológico: establece un límite etario porque produce 
sujetos sociales con relación a prácticas culturales específicas; b) el 
sentido cultural" produce relaciones sociales, como las que organiza el 
vínculo joven \ viejo que ponen en funcionamiento un modo de 
organización en torno a la educación y al trabajo; c) el sentido biológico 
del término, nunca meramente denotativo, dice la edad es un dato 
biológico socialmente manipulado y manipulable para indicar el peso 
simbólico que existe en torno a los valores socialmente construidos 
 
Denota lo anterior que la definición de joven se construye y es necesario  hacer las 
distintas reflexiones sobre el término en las diferentes sociedades. 
En la normatividad internacional sobre el tema por ejemplo la ONU (1999) en la 
asamblea general; define la  juventud como el grupo poblacional comprendido por 
personas entre 14 y 25 años de edad, que viven: 
 
un momento muy especial de transición entre la infancia y la edad 
adulta, en el que se procesa la construcción de identidades y la 
incorporación a la vida social más amplia”. Sin embargo, “para muchos 
la definición de juventud no se limita a la edad, sino que es un proceso 
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relacionado con el periodo de educación en la vida de las personas y su 
ingreso al mundo del trabajo.55 
 
Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud –OMS-, establece que “a este 
grupo pertenecen las personas entre los 10 y los 24 años de edad y corresponde 
con la consolidación de su rol social.”56En cuanto a la OIT, como ya se señaló, el 
grupo  de jóvenes es aquel que se encuentra entre los 15-24 años de edad, etapa 
de la vida en la cual se da la transición de la educación al trabajo, establecido por el 
convenio 138, que establece la edad mínima para laborar.  
La definición de juventud en el contexto Colombiano 
Como se señaló en el capítulo 2 en el contexto latinoamericano existe una 
importante heterogeneidad en la definición del grupo etareo que constituye   los 
jóvenes.  
 
En Colombia el artículo 45 de la Constitución establece: “El adolescente tiene 
derecho a la protección y a la formación integral. El Estado y la sociedad garantizan 
la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y privados que 
tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud”.  
 
Como consecuencia de lo anterior se creó la ley 375 de 1997, en la cual se 
establecía que se consideraba joven a la persona  entre 14-26 años de edad. Sin 
embargo, en la ley 1622 de 2013, que deroga la ley 375, se establece que es joven 
aquella persona que tiene entre 14 y 28 años. 
 
La Corte Constitucional (2012)57 al hacer el estudio de exequibilidad, la declaro 
ajustada a la Constitución y al analizar el aumento de edad  en 2 años con la a la ley 
1622 consideró que el mismo no era arbitrario y compartía los criterios dados en la 
exposición de motivos del proyecto58. 
 
La Corte Constitucional encuentra ajustado esta definición, y recuerda además que 
el legislador posee  la facultad de configuración legislativa, que tiene el Congreso y 
además la ley 1622, genera un tratamiento más garantista a los jóvenes. 
                                                 
55
 Esta definición se hizo en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, 17 de 
diciembre de 1999. 
56
 En la sentencia T-777 de 2009 la Corte Constitucional de Colombia. referencio este concepto para 
otorgarle una pensión de invalidez a una joven de 24 años. 
57
 En la sentencia  C-812 de 20013 M.P. Alexei Julio Estrada 
58
 En el proyecto de ley 165 de 2011, se aumenta la edad en 2 años bajo el supuesto que el difícil 
acceso a los derechos, incluso al derecho a la educación, en el contexto colombiano hace evidente que 
este proceso de consolidación y construcción de autonomía para el ejercicio pleno de las libertades 
requiere más tiempo, en buena medida como resultado de la necesidad de los propios jóvenes de 
asumir muchos de esos procesos directamente”.  
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3.3 La Significación De Trabajo Decente Y El Trabajo 
Digno En El Contexto Colombiano 
Como se abordó en el primer tema de este trabajo el concepto de trabajo decente 
ha estado inmerso en prácticamente todos los estudios realizados sobre el tema  
desde el año 1999, año en el cual se presentó por primera vez este concepto en la 
conferencia 87 de la OIT. Sen (2000, p.130), lo resalto con claridad al señalar que la 
declaración realizada por la OIT; “abarca a todos los trabajadores, sea cual sea el 
modo y el sector donde trabajen: como asalariados, cuenta propia, a domicilio, sea 
en la economía regulada o no”. 
 
El concepto según se desarrolló sintetiza en un solo termino los objetivos que la OIT 
pretende realizar; para lo cual establece los cuatro componentes que ya fueron 
abordados. El trabajo decente para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
está relacionado con las aspiraciones de los individuos frente a su vida laboral y el 
deseo de obtener un trabajo productivo con una remuneración justa, la seguridad en 
el lugar de trabajo y la protección social para las familias.  
 
De lo anterior podría aseverarse que el concepto de la OIT sobre trabajo decente 
cuenta con una mirada interdisciplinaria; en este mismo sentido (Dejusticia 2011, p 
47) expone que    
 
el concepto de trabajo decente pone su atención en dos dimensiones 
adicionales del mundo del trabajo; esto es, en la relativa a los efectos 
que el mismo fenómeno del trabajo puede tener sobre la economía, y en 
la dimensión de la democracia en el terreno laboral. 
 
Advierte Dejusticia (2011) que la necesidad de generar más trabajo decente en el 
país, a través de nuevas políticas públicas, obedece al compromiso de cumplir 
normativas internacionales, mejorar la distribución del ingreso, usar el factor 
humano disponible y reducir la presión sobre la política social y el financiamiento de 
la seguridad social. En cuanto a trabajo digno, este término es mucho más usado en 
Latinoamérica y muchas veces se dice indistintamente. 
 
En Colombia el estudio realizado por Dejusticia (2011, p.47) señala que “las 
nociones de trabajo decente y trabajo digno, aunque tienen orígenes y énfasis 
diferentes, presentan elementos de complementariedad y convergencia”. Así mismo, 
considera “el concepto de trabajo digno se compone de un catálogo de garantías 
laborales más amplio que el referido al de los convenios fundamentales de la OIT” 
Dejusticia (2011, ob.cit) por lo tanto se concentra en las situaciones de relación 
directa de los trabajadores. 
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Ahora bien la Corte Constitucional en la sentencia T-452 (1992); formula que los 
principios del artículo 53 son los elementos constitutivos de la noción de trabajo en 
condiciones dignas y justas y estos recogen  tanto el concepto de trabajo digno 
como la noción de trabajo decente. 
Por otro lado y dando efectividad a la realización de este concepto a través del 
Ministerio de Trabajo el gobierno nacional ha venido trabajando este desarrollo es 
así como en el año 2013, estableció que para el cumplimiento del mismo no es 
suficiente la creación de empleos, sino que las oportunidades laborales deben estar 
en concordancia con el cumplimiento a los cuatro pilares que ha establecido la 
Organización Internacional del Trabajo59. 
 
Como Corolario de lo anterior en el mes de Octubre de 2014, el Gobierno en cabeza 
del Ministro del Trabajo, Luis Eduardo Garzón, le presentó a los empresarios y 
trabajadores del país, que se dieron cita en la Comisión Permanente de 
Concertación de Políticas Laborales y Salariales, 5 grandes pactos por el trabajo 
decente; por lo que el Ministerio debe centrar su atención en lo siguiente: 
 
"Los compromisos incluyen, erradicación del trabajo infantil, por el empleo 
como servicio doméstico, la calidad del trabajo y las empresas productivas, 
formalización y protección a la vejez". 
 
En cuanto a la erradicación del trabajo infantil señaló que existen 1´1 millón de niños 
niñas y adolescentes trabajando los cuales deberían estar en la escuela, señaló que 
de este total existe un 71% están en agricultura y minería. 
Para cumplir lo anterior el compromiso del Gobierno Nacional, es la concientización 
nacional y fortalecer los sistemas de vigilancia y control. 
 
En torno a la generación de empleo se proyecta que para el 2018 se  generen  2.5 
millones de nuevos trabajos y disminuir a 7,5% la informalidad laboral, que para el 
año 2014 se ubica en el 87% en el campo. 
 
Explico el Ministro que con el Departamento de la Función Pública, se realizó un 
acuerdo con el fin de que los jóvenes puedan acceder al trabajo. 
 
Así mismo señaló que "Se buscará la formación con pertinencia para la formación 
del trabajo, con aliados estratégicos como el SENA, teniendo en cuenta la 
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 El acceso al empleo con condiciones de dignidad, el respeto de los derechos fundamentales 
en el trabajo, incluyendo la erradicación del trabajo infantil y sus peores formas, la inclusión en el 
Sistema de Protección Social, el Diálogo Social, que promueve el fortalecimiento de los actores del 
Tripartismo (Gobierno, empleadores y trabajadores). tomado de http:// 
www.mintrabajo.gov.co/derechos-fundamentales/1347-derechos-fundamentales-del-trabajo-
descripcion.html 
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regionalización" los anteriores acciones buscan que para el año 2018, a través de la 
Red Nacional de Formalización Laboral y la Política de Trabajo Digno y Decente, 
llegar a un 58% de formalización nacional y a un 40% en las 13 áreas 
metropolitanas". 
 
Se planteó la implementación gradual de las empresas al Servicio público de 
empleo, y se propone que al 2015 se llegue  a 150 mil empresas vinculadas, con lo 
cual se aspira a tener una mayor empleabilidad, junto a este propósito también se 
intentará eliminar ciertas barreras como son por ejemplo la libreta militar y en cuanto 
a capacitación se establece que las personas puedan acceder al Sena así no 
tengan bachillerato60. 
 
Para lograr lo anterior se requiere dijo el Ministro de 904 Inspectores de trabajo. De 
los cuales se han contratado 714 y para llenar los 190 cargos  restantes se 
contrataran  mujeres, y de esta manera se dará cumplimiento  al principio de 
equidad laboral". 
 
Se espera que estas acciones que emprende el Gobierno se vean reflejadas y se 
logre desarrollar los componentes de trabajo decente que promulga la OIT. 
La Constitucionalización de los derechos laborales 
 
A partir de la reforma de la Constitución de 1991, se establece la 
constitucionalización de los derechos sociales y entre ellos, la de varios  derechos 
laborales y de la seguridad social, lo cual representa un giro sustancial en la forma 
de interpretarlos entenderlos y aplicarlos. Con el reconocimiento constitucional  de 
derechos laborales, se da una especial categoría a los mismos que los centra  
dentro del conjunto de derechos humanos los cuales el Estado reconoce y se 
compromete a respetar, promover y garantizar. 
 
Sí se parte de darles la categoría de derechos humanos, es concordante entonces 
asignarles la máxima jerarquía jurídica y, por lo tanto, gozan de las garantías 
constitucionales y no pueden ser afectados o limitados por normas o actos de 
jerarquía inferior, salvo en las condiciones y circunstancias que la propia 
Constitución prevea, entendidos estos desde un aspecto constitucional se enarbolan 
haciendo parte intrínseca del “contrato social”, de los mínimos de condiciones de 
vida en común de la sociedad. 
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En el pacto por la calidad del trabajo y las empresas productivas, se promoverá el teletrabajo, 
la seguridad social y salud en el trabajo y la formación pertinente para el trabajo texto tomado de : 
http://www.mintrabajo.gov.co/audios-octubre-2014/3877-5-grandes-pactos-por-el-trabajo-decente-
propuso-el-gobierno-a-trabajadores-y-empresarios.html. 
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Los principios constitucionales laborales 
Ahora bien, deviene de la Constitución un número significativo de principios que si 
bien es cierto algunos se encontraban ya regulados en la normatividad del Código 
sustantivo del trabajo, fueron elevados a rango constitucional configurando una 
categoría especial como ya se ha tratado, se establecen entonces desde la 
Constitución los siguientes: 
 
Protección al trabajo artículo 25: El artículo 25 de la Constitución preceptúa que el 
trabajo  goza de la especial protección del Estado, y que toda persona tiene derecho 
a un empleo en condiciones dignas y justas. De lo anterior deviene que el trabajo 
debe realizarse en condiciones dignas y justas. Aquí es conveniente recordar y traer 
a colación lo que la Corte Constitucional ha dicho sobre el Estado Social de Derecho 
y la protección al trabajo; por lo que entre otras en la  sentencia C-1064/01, se 
pusieron de presente los  siguientes criterios: 
 
El Estado de derecho evolucionó de un estado liberal democrático a uno social, 
también democrático, animado por el propósito de que los presupuestos materiales 
de la libertad y la igualdad para todos estén efectivamente asegurados. Así mismo, 
plantea que el Estado como instrumento de justicia social, debe basarse  en una 
economía social de mercado, con iniciativa privada, pero en la que se ejerza una 
cierta intervención redistributiva de la riqueza y de los recursos, lo cual permite 
corregir los excesos individuales o colectivistas.  
 
La Corte plantea que:  
en el Estado Social de Derecho la igualdad material es determinante 
como principio fundamental que guía las tareas del Estado con el fin de 
corregir las desigualdades existentes, promover la inclusión y la 
participación y garantizar a las personas o grupos en situación de 
desventaja el goce efectivo de sus derechos fundamentales.  
Y continua diciendo que la realización de la Justicia social y la dignidad humana en 
un Estado Social de se logra mediante la sujeción de las autoridades públicas a los 
principios, derechos y deberes sociales de orden constitucional. 
 
Para dar aplicación al trabajo en condiciones dignas y justas consagrado en el 
artículo 25 de la Constitución, señala la Corte se debe da aplicación de los principios 
del artículo 53  de la Constitución Nacional.61 Agrega que estos principios deben ser 
reconocidos y respetados independientemente de la relación laboral que se 
establezca, inclusive se deben respetar a quienes no trabajan y a los desempleados 
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argumentando que estos también son sujetos de derechos en condiciones dignas y 
justas62. 
 
A continuación se expondrá de manera sucinta la forma en que la jurisprudencia de 
la Corte Constitucional y la Corte Suprema Sala laboral  ha dado aplicación a los 
principios del artículo 53 como elementos del trabajo en condiciones dignas.  
 
Los principios del artículo 53 de la Carta: El constituyente estableció en este 
artículo  una serie de principios  protectores de la actividad laboral, principios que se 
desarrollaran más adelante, pero que se considera completamente válido dejarlos 
enunciados en este acápite 
 
 Igualdad de oportunidades. 
 Remuneración mínima vital y móvil. 
 Estabilidad en el empleo. 
 Irrenunciabilidad a los beneficios mínimos. 
 Situación más favorable en caso de duda en la aplicación o interpretación de 
las fuentes formales de derecho. 
 Primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de 
las relaciones laborales. 
 Garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el 
descanso necesario. 
 Protección especial a la mujer, a la maternidad y al menor de edad. 
 Las pensiones deben pagarse de manera  oportuna y deben  reajustarse de 
manera periódica.  
Así mismo establece que los convenios internacionales de trabajo debidamente 
ratificados hacen parte de la legislación interna.  
Igualdad de oportunidades para los trabajadores  
El derecho a la igualdad de oportunidades y la no discriminación, implica la 
eliminación de obstáculos y prohibiciones, originados con motivo de condiciones de 
sexo, raza, orientación sexual, origen, religión, discapacidad;  este principio se basa 
en la búsqueda de la justicia social.  
 
Sobre este aspecto entre muchos otros al Corte Constitucional en la sentencia T-
624 de 199563 ha establecido que: 
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 Sentencia C-531 de 2005 M.P Manuel José Cepeda Espinosa 
63
 Sentencia T-624  de 1995 M.P  José Gregorio Hernández 
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La igualdad constituye fundamento insustituible del ordenamiento 
jurídico que se deriva de la dignidad humana, pues resulta de reconocer 
que todas las personas, en cuanto lo son, no presentan entre sí 
diferencias sustanciales. Todas, en su esencia humana, son iguales y 
merecen la misma consideración, con independencia de la diversidad 
que entre ellas surge por motivos accidentales como la raza, el sexo, el 
color, el origen o las creencias. 
 
Podemos afirmar que existe discriminación en el trabajo cuando mediante un juicio 
razonable se puede establecer que hubo una violación a este principio en cuanto se 
violentaron las condiciones dignas y justas para el trabajador64. 
Existen otras formas de discriminación que han sido analizadas por la Corte como 
son: por razones de sexo65, discapacidad66, raza y orientación sexual67. 
 
El anterior principio no sólo es de rango constitucional sino que como lo advertíamos 
anteriormente desarrolla los postulados del Estado social de derecho. 
 
La Corte suprema en varias sentencia ha fundamentado la aplicabilidad del presente 
principio como por ejemplo en la sentencia  35577 de 2009 MP Dr. Luis Javier 
Osorio López, en la cual al decidir sobre la reincorporación de un trabajador 
estableció que la condición de antiguo de un trabajador para no sr reintegrado en 
una reestructuración es un discriminatorio y viola la igualdad de oportunidades de 
los mismos. Así mismo en la  sentencia SL856 de 2013 MP  Dr: Mauricio Burgos, la 
Corte Suprema hace un análisis de este principio. 
 
Remuneración mínima vital y móvil 
La remuneración se debe dar teniendo en cuenta que lo devengado por el 
trabajador este ajustado a la cantidad y calidad de su trabajo, garantizando en todo 
caso que este le permita al trabajador unas condiciones de su propio sustento y el 
de su familia, basado en el principio “a trabajo igual salario igual”. Así mismo, en 
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Sentencia T-677 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. Así lo estableció la Corte 
Constitucional en esta sentencia donde analizó el caso de la diferencia de trato en la asignación de 
rutas entre transportadores. En esta oportunidad la Corte aplicó el test de proporcionalidad para 
determinar si la diferencia de trato constituía o no un acto discriminatorio.  
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 En este sentido sentencias T-326 de 1995 M.P. Alejandro Martínez Caballero, y T-624 de 1995, 
M.P. José Gregorio Hernández Galindo 
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Sentencia C-531 de 2000 M.P. Álvaro Tafur Galvis. Establece el principio de protección y de 
indefensión, y señala como consecuencia que se deben garantizar  la estabilidad laboral reforzada para 
las personas con discapacidad; en el mismo sentido sentencias T-792 de 2004. M.P. Jaime Araújo 
Rentería., sentencia  T-018 de 2013 M.P Luis Ernesto Vargas Silva.   
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  Sentencia C-481 de 1998 M.P. Alejandro Martínez Caballero, sobre homosexualidad de docente 
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cuanto a que sea móvil, consiste en que no pierda el poder adquisitivo, lo cual 
conmina al empleador a hacerle los respectivos reajustes68. 
La Corte Suprema de justicia ha desarrollado una línea jurisprudencial en la cual se 
puede inferir que hace una interpretación exegética del artículo 127 del código 
sustantivo la remuneración debe coincidir con la cantidad y calidad del trabajo y en 
todo caso no puede ser inferior al salario mínimo en aquellos casos en los cuales se 
cumple la jornada laboral completa. 
Estabilidad en el empleo 
Refiere este principio que los trabajadores no tienen por qué tener zozobra en sus 
empleos, ya que mientras su desempeño sea el correcto podrá conservar su 
trabajo69.En el desarrollo de este principio debe recordarse el principio de  la 
estabilidad laboral reforzada la cual se da cuando concurran las siguientes 
circunstancias: la terminación del contrato por razones de discapacidad; la de la 
mujer cuando es despedida en estado de embarazo o dentro de los tres meses 
posteriores al parto70. 
Así mismo la Corte Suprema se ha pronunciado71 y por ejemplo en los casos de 
discapacidad a preceptuado que para que se dé el mismo la persona debe tener 
más del 15% de PCL, de lo contrario no existe tal protección, es conveniente 
también precisar que muchas veces al establecer el principio de igualdad de 
oportunidades se trata en muchos casos la estabilidad en el empleo.  
 
Irrenunciabilidad a los beneficios mínimos 
Las normas laborales son de orden público, lo que conlleva, entre otras, a que su 
cumplimiento sea estricto, y de esta manera se reconoce que las relaciones 
laborales no se dan en igualdad de condiciones pues existe una parte que tiene el 
poder económico, por lo cual el Estado debe entrar a garantizar unos derechos 
mínimos, estableciendo inclusive sí el trabajador llegará a renunciar a dicho 
derechos se tendrán como ineficaz dicha renuncia. 
 
Principio de favorabilidad e in dubio pro operario 
Estos principios se derivan del principio protector del derecho laboral ya que 
establece que en cuanto al principio de favorabilidad en caso de duda en la 
aplicación de una norma se debe escoger la que sea más favorable para el 
trabajador. 
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 Sentencias sobre el ajuste salarial de acuerdo al aumento anual del IPC: C-815 de 1999, C-1433 de 
2000, C-1064 de 2001, C-1017 de 2003, C-931 de 2004 
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 Sentencia C-501 de 2005 MP Manuel José Cepeda Espinosa. 
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 En este sentido las sentencia SU-070 y SU 071 de 2013  MP Alexei Julio Estrada de 2013 
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 Sentencia del 30 de abril de 2013, expediente 41867 con ponencia del magistrado Carlos Ernesto 
Molina Monsalve, entre otras quien se ha encargado de precisar a partir de qué grado de incapacidad 
un trabajador puede estar cobijado por el principio de estabilidad laboral reforzada. 
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Para dar un ejemplo de lo anterior podemos traer a colación el numeral 14 del 
artículo 62 sobre justas causas de terminación del contrato en la cual se establece 
que sí no se ha logrado la recuperación en 180 días el empleador podrá dar por 
terminado el contrato al trabajador, norma que entra en contradicción con el artículo 
26 de la ley 361de 1997; que estipula una protección especialísima para los 
trabajadores discapacitados; los cuales no podrán despedirse sin que medie 
autorización del ministerio de trabajo, al hacer análisis tendríamos que se debe 
aplicar la norma más favorable al trabajador, que en este caso sería la del artículo 
26 dela ley 361 de 1997. 
 
En cuanto al <in dubio pro operario> se circunscribe este principio a que cuando 
existen varias interpretaciones sobre una misma norma se deberá aplicar la 
interpretación más favorable, como ejemplo de esto y regresando a la ley 361 de 
1997, es de aclarar que esta ley tiene por objeto proteger a las personas que  
ingresan a un trabajo estando en estado de discapacidad, pero la Corte 
Constitucional, como vimos anteriormente ha hecho una interpretación extensiva y 
ha señalado que no sólo es para quienes ingresen en estado de discapacidad sino 
también aplica a aquellos que durante el contrato o posterior a él como y 
consecuencia del mismo sufran algún grado de discapacidad, tendrán que ser 
reinstalados en sus puestos de trabajo, esto como desarrollo del estado de 
indefensión de la persona. 
 
Primacía de la realidad sobre las formas 
Este principio tiene por finalidad evitar que mediante ciertas estrategias se intente 
desnaturalizar los contratos de trabajo y constituye entonces una medida de 
protección a la relación laboral, ya que impide que se oculten verdaderas relaciones 
laborales. 
 
A través de sendas sentencias la Corte Constitucional y al Corte Suprema de 
Justicia y Consejo de Estado72 han dado prevalencia a este principio como por 
ejemplo en la sentencia C-614 de 2009, mediante la cual se demandó el último 
inciso del artículo 2º del Decreto Ley 2400 de 1968, tal y como fue modificado por el 
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 La eficacia del principio de primacía de la realidad se puede constatar en múltiples 
pronunciamientos de las altas cortes. Por ejemplo, la Sala de Casación laboral de la Corte Suprema de 
Justicia reiterado que: “este principio de la primacía de la realidad, consagrado por la doctrina y 
admitido por la jurisprudencia, con base en los textos legales, corresponde muy bien al derecho al 
trabajo por ser señaladamente protectorio y básicamente irrenunciable”, Casación Laboral, Sección 1ª, 
Sentencia de Diciembre 1 de 1981). Por su parte, la Corte Constitucional se ha pronunciado en el 
mismo sentido estableciendo que: “Las normas laborales nacionales e internacionales, en atención a la 
trascendencia del trabajo y a los A intereses vitales que se protegen, están llamadas a aplicarse de 
manera imperativa cuando quiera se configuren las notas esenciales de la relación de trabajo, sin 
reparar en la voluntad de las partes o en la calificación o denominación que le hayan querido dar al 
contrato”, Sentencia C-555 de 1994. M.P Eduardo Cifuentes Muñoz. Finalmente, el Consejo de Estado 
ha aplicado este principio en Sentencia del 6 de septiembre de 2008, Sección Segunda,  Subsección A. 
C.P Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, expediente 2152-06, o en Sentencia de la Sección Segunda, 
Subsección B, 3 de julio de 2003. C.P Alejandro Ordóñez Maldonado. 
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artículo 1º del Decreto Ley 3074 de 1968, en el cual se prohíbe la celebración de 
contratos de prestación de servicios para ejercicio de funciones de carácter 
permanente. La Corte encontró ajustado el texto a la Constitución y para su análisis 
entre otros hizo uso del principio de la Primacía de la realidad. 
 
Otra de las grandes dificultades que enfrento nuestro país hasta el año 2010, fue la 
intermediación laboral que se daba a través de las Cooperativas de trabajo 
asociado, ya que las empresas utilizaban esta forma asociativa en la contratación de 
personal para la realización de actividades propias de las empresas, disfrazando así 
verdaderos contratos de trabajo. 
 
Sobre las Cooperativas de trabajo asociado, la Comisión del Trabajo en 
Subcontratación de la OIT (2003), manifestó que entre las formas más comunes en 
que se disfrazan relaciones de trabajo, se encuentra los contratos de prestación de 
servicio, los contratos comerciales y entre estos el caso de la subcontratación de 
Cooperativas de Trabajo Asociado, situaciones que se presentan en los países 
debido a lo siguiente: la estrechez del ámbito de aplicación de la legislación del 
trabajo; encubrimiento de las relaciones de trabajo; ambigüedad objetiva de las 
relaciones de trabajo, o inobservancia y falta de aplicación del derecho (OIT, 2003). 
 
Uno de los principales grupos que se vio afectado con esta figura fueron los 
jóvenes; según un estudio de la Escuela Nacional Sindical (2009, p. 26), en los 
supermercados se realizan contrataciones de jóvenes a  los cuales se les sustituía 
su salario por las propinas de los clientes, en el estudio se referencia que: ”a cerca 
de 8.000 jóvenes en Colombia, les reemplazaron el salario de los empacadores por 
las propinas de los clientes, constituyéndose así, una indecorosa estrategia para 
aumentar el capital a costa de la precarización de las condiciones de vida de los 
trabajadores”. 
 
De esta manera, se generó una cultura con este tipo de contratos atípicos, para 
cubrir los puestos de trabajo que antes tenían de forma directa y como resultado se 
obtiene que los costos laborales se reduzcan ostensiblemente para el 
supermercado. En Colombia se dio esta problemática hasta la ley 1429 de 2010 y el 
decreto 2025 de 2011, los cuales establecieron límites a la intermediación que 
realizaban las Cooperativas de Trabajo Asociado, al establecer multas no sólo para 
la Cooperativas sino  para las empresas que contrataran a través de ellas empleos 
misionales73. 
La Corte suprema de Justicia Sala laboral; también sentó línea jurisprudencia en 
este aspecto condenando a empresas que contrataban a través de cooperativas y 
para la sentencias utilizó al figura del contrato realidad, por ejemplo en la sentencia 
de radicado  25713 de 2006; en la cual condena a una caja de compensación 
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 El decreto 2025 de 2011 en su artículo 1 define que “se entiende por actividad misional permanente 
aquellas actividades o funciones directamente relacionadas con la producción del bien o servicios 
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familiar al pago de prestaciones indemnizaciones por quedar demostrado la figura 
del contrato realidad. 
 
Garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso  
Uno de los componentes del trabajo decente tiene que ver específicamente con la 
protección social, mediante la cual el trabajador y su familia están protegidos frente 
a las contingencias que puedan llegar a sufrir, y logren enfrentarla, de este principio 
se derivan prestaciones asistenciales como la cobertura en salud que incluye por 
ejemplo los tratamientos, medicamentos y procedimientos médicos necesarios y las 
prestacionales en dinero como son el pago de incapacidades, la cobertura en 
pensiones vejez, invalidez y sobreviviente, la licencia de maternidad. 
 
La seguridad social debe ser entendida entonces como un derecho fundamental 
intrínseco a la naturaleza humana74. 
En cuanto a los elementos de capacitación y adiestramiento del trabajo: parte del 
reconocimiento del valor que tiene la persona por ella misma, de tal forma que se 
vea como encomiable que el trabajador obtenga unas mayores competencias para 
que esté mejor preparado, y no simplemente descartarlo cuando no cuente con 
todos los conocimientos y competencias deseadas por el empleador.  
 
Como podemos concluir de este aparte para que se pueda establecer un trabajo 
decente el mismo debe cumplir con los principios referidos anteriormente, los cuales 
le son aplicables a todas las personas que inician una relación laboral. Los 
anteriores referentes serán de gran utilidad para desarrollar el tema de las 
circunstancias en las cuales los jóvenes colombianos se insertan en el mercado 
laboral, haciendo la transición de la educación al trabajo. 
 
3.4 Los jóvenes y su participación en el mercado 
laboral colombiano 
 
En los capítulos anteriores se partió de la premisa que el trabajo decente tiene la 
categoría de derecho humano fundamental, y es en la juventud la etapa en la cual 
se articulan componentes  y proyecciones de la personalidad en los campos y 
situaciones vitales y las posibilidades de desarrollo futuro. 
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 La Corte La Corte Constitucional en las sentencias  C-425 de 2005 y T-013 de 2003, al referirse a  
este principio dijo: “la vida, la integridad física y la salud, son derechos indispensables para hacer 
efectivo el derecho al trabajo, el sistema público de seguridad social busca entonces que el Estado 
dignifique y otorgue justicia a las condiciones en que se ejerce el trabajo” 
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En Colombia como en el resto del mundo, existe una crisis para los jóvenes, esta 
crisis según Zorro (2008, p. 353) “se pude percibir esencialmente desde el punto de 
vista económico; por cuanto se entiende muchas veces que la problemática juvenil 
es el resultado de una relación causa-efecto entre empleo-educación-
oportunidades”. Una de las formas de identidad juvenil resulta entonces construida 
desde su inserción al mercado laboral, la cual les da a los jóvenes reconocimiento y 
legitimidad en el campo social a partir de allí la posibilidad de su propio desarrollo 
humano. 
 
Pero como ya se anotó es necesario que su inserción en el mercado de trabajo se 
de en condiciones dignas y justas, sin embargo, las características tanto de la oferta 
como de la demanda de trabajo tienden, a que las condiciones del mercado laboral 
para los jóvenes no satisfagan las exigencias del trabajo decente. 
Características Generales del Mercado Laboral Colombiano 
En El Año 2013 
 
Según las estadísticas oficiales del Departamento Administrativo Nacional De 
Estadística (DANE), Colombia tenía a diciembre de 2013 una población de 45.9 
millones de personas, de las cuales 36.5 millones (79.8%) estaban en edad de 
trabajar. De esta última, 23.7 millones (64.9%) hacían parte de la población 
económicamente activa (PEA), que es la que se encontraba en el mercado de 
trabajo como ocupados, así sea realizando cualquier actividad durante 1 hora diaria, 
o como trabajador familiar sin recibir remuneración, o simplemente desempleados. 
 
La población económicamente activa para el año 2013; estuvo compuesta por 
13.511 miles de hombres y 10.199 miles de mujeres. Los hombres representaron 
57,0% de los ocupados y las mujeres 43,0%.En cuanto a la tasa de desempleo 
general esta se ubicó en un 9.6% para el año 2013. 
 
Jóvenes y Mercado de Trabajo  
Para el año  2013, último trimestre;  según el DANE, residen en nuestro país 11.5 
millones de jóvenes de 14 a 28 años (25% de la población total) que buscan la 
oportunidad de hacer efectivas sus expectativas de vida. 
La tasa global de participación de la población joven (14 a 28 años) en el total 
nacional se situó en 59,8%. Para los hombres fue 68,4% y para las mujeres 51,2% 
 
Tasa de ocupación de los Jóvenes en Colombia  
Del total de jóvenes en edad de trabajar; el 51.4% figuraban como ocupados el total 
de personas entre 14 y 28 años. Para los hombres en este rango de edad la tasa de 
ocupación alcanzó 61,5%  superior en 0,3puntos porcentuales respecto al mismo 
trimestre del año anterior y para las mujeres fue 41,4%, frente a39, 9% registrado en 
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octubre diciembre de 2012. Con respecto a las ramas de la actividad económica 
donde se concentra la mayoría de la población entre los 14 y 28 años, se tiene que 
para 2013, se ubica en comercio, hoteles y restaurantes, con un 29.1% seguidos por 
seguido por servicios comunales, sociales y personales en un 17,3%.  
 
Según el siguiente Gráfico 4 la ocupación en los jóvenes (14 - 28 años) aumentó 
2,8%. Siendo las ramas de actividad servicios  comunales, sociales y personales; y  
comercio, restaurantes y hoteles, fueron las de mayor aporte al incremento de la 
población ocupada con 1,8 y 1,6 puntos porcentuales, respectivamente, pero 
recordemos que en esta rama de actividad es donde existe la mayor informalidad. 
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Gráfico 6. Distribución porcentual y variación de la población ocupada joven 
(14 a 28 años) según rama de actividad Total nacional. Trimestre  octubre-
diciembre (2012 –2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Fuente: DANE Gran Encuesta Integrada de Hogares GEIH.75 
 
El desempleo juvenil en Colombia  
Sí bien es cierto en Colombia se ha mejorado la tasa de desempleo juvenil no es 
menos cierto que continua siendo muy alta en comparación con la tasa mundial de 
desempleo juvenil. Al hacer un análisis del comportamiento de los últimos 10 años 
se encuentra el promedio de la tasa de desempleo juvenil en Colombia durante la 
última década ha estado por encima del 20%, superando la tasa promedio mundial 
en más de un 60%.  
 
Sin embargo, la brecha entre dicha tasa y la tasa de desempleo nacional general ha 
sido relativamente baja para los estándares internacionales. Mientras alrededor del 
mundo la tasa de desempleo juvenil suele duplicar el desempleo total, en Colombia 
la relación promedio en la última década ha sido de 1,7. Lo anterior se explica por el 
efecto  tan alto que genera tener una de las tasas de desempleo más elevadas de la 
región y del mundo.  
 
Al hacer el comparativo en las tasas de desempleo, (tomando como grupo etario  
entre 15-24) de los jóvenes colombianos  frente al total de desempleo de Jóvenes 
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 Tomado de Boletín de prensa mercado laboral de la juventud (14-28 años) jóvenes trimestre octubre- 
diciembre de 2013.  
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/juventud/bol_trim_oct_dic13.pdf 
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en América Latina y el Caribe, Colombia presenta una mayor tasa de desempleo en  
3,4 puntos porcentuales más alto que, lo anterior  ya que la tasa de desempleo de la 
región América Latina y el Caribe es del 14.3% frente a un 17,7de Colombia. 
 
Ahora sí se realizara el mismo comparativo tomando en cuenta la edad establecida 
para jóvenes en Colombia de 14-28, tendríamos que aun así para el año 2013, 
Colombia presentaba una tasa de desempleo mayor en 2,3 puntos porcentuales ya 
que la tasa de desempleo según el Departamento nacional de Estadística – DANE 
se ubicó en un 16,6%.Y es que Colombia tiene una de las economías más 
inequitativas del mundo, lo cual  se refleja en estos índices y más en lo que respecta 
al desempleo de los jóvenes ya que inclusive el desempleo es mucho más alto que 
la tasa general de desempleo nacional  la cual se ubica en un 9,6, entendiéndose 
que la misma está 7 puntos porcentuales por debajo de la tasa de desempleo juvenil 
 
En el siguiente gráfico se puede apreciar el comentario anterior. 
 
Grafico 7. Tasa de desempleo total y juvenil en Colombia 
 
 
 Fuente DANE (2014)76 
 
Tasa de Desempleo de las mujeres jóvenes  
Como ya habíamos anotado del desempleo juvenil es una problemática actual 
mundial, pero ser mujer y joven parece constituir una doble vulnerabilidad en el 
mercado laboral, de lo anterior da cuenta los análisis ya efectuados. En Colombia la 
situación no es distinta y los índices de desempleo en las mujeres jóvenes son 
mucho más altos que el de los hombres jóvenes. 
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 Tomado de http://www.fedesarrollo.org.co/wp-content/uploads/2014/04/IML-Marzo-
2014_Web.pdf, consultado octubre 2 de 2014. 
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Para América Latina y el caribe según el informe de OIT (2013) el desempleo juvenil 
es un problema que afecta principalmente a las mujeres jóvenes. De las nueve 
regiones del mundo analizadas, en siete de ellas las tasas de desempleo de las 
mujeres jóvenes son más altas que las de los hombres jóvenes siendo más crítica la 
situación de las jóvenes de oriente medio (43,5%), África del Norte (36,7%) y 
América latina y el Caribe (16,3%). 
 
Al hacer el comparativo entre hombres y mujeres en América Latina y el Caribe se 
tiene que el desempleo juvenil de las mujeres es del 16,3% mientras que el de los 
hombres es del 11.1%, siendo el desempleo de las mujeres jóvenes un 5,2 puntos 
porcentuales más alto que el de los hombres jóvenes. 
 
Para Colombia la cifra se ubica en un desempleo juvenil total como ya se vio de un 
16,6% ubicando a los hombres jóvenes en un porcentaje del 10.1 % y las mujeres 
jóvenes en un 19%, como se aprecia delo anterior Colombia tiene unos índices altos 
de discriminación laboral por razones de género. 
 
La situación de desempleo y la pobreza en los jóvenes  
La inserción en el mercado de laboral y conservar un trabajo, según las Estadísticas 
del DANE es más grave para la población joven de los estratos más pobres de la 
población. Dados los elevados índices de pobreza que existe en el país, los jóvenes 
se insertan en el mercado laboral, (muchas veces desertando de los procesos 
educativos) en empleos precarios lo que no les permite abandonar la pobreza 
estructural a la que están sometidos sus hogares. 
 
Según cifras del DANE  en el año comprendido entre julio de 2012 y junio de 2013, 
a nivel nacional, el porcentaje de personas en situación de pobreza fue del 32.2%, lo 
que quiere decir que los ingresos del núcleo familiar están por debajo de $817.000 
pesos. Pero además también existe según las cifras del DANE, entre julio y junio de 
2013 un 10.1% de colombianos inmersos en extrema pobreza, lo que representa 
que son hogares que tienen que vivir con menos de $366.755 pesos. 
 
Según el Departamento para la Prosperidad Social (2013)77 el 23, /% de la 
población colombiana son jóvenes entre 14  y 28 años y de estos  El 70% de estos 
jóvenes pertenecen a hogares pobres y vulnerables. Por lo tanto la situación de 
desempleo es más grave para los joven de los estratos más pobres de la población, 
como se ve en el gráfico siguiente. 
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 Ver en “Problemas y desafíos para la movilidad social de los jóvenes”. Consultado en 
http://www.dps.gov.co/documentos/7427_Boletin_t%C3%A9cnico_DPS_No.1.pdf 
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Grafico 8. Cálculos de la DIS-DPS con base en la Encuesta de Calidad de Vida 
201178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Boletín Técnico DPS. 
Para la comprensión del gráfico se consideran las variables de pobreza, 
vulnerabilidad, clase media y alta. Se puede observar que entre las variables de 
pobreza y vulnerabilidad se obtiene un 73%; mientras que la clase media y alta 
oscilan con el 24%  y 3% respectivamente.   
De acuerdo al nivel de ingresos se observa lo siguiente:  
• Pobres: Hogares con un ingreso per cápita diario por debajo de la línea de pobreza 
(US$4.06 Promedio por día).  
• Vulnerables: Hogares con un ingreso per cápita entre la línea de pobreza (LP) y 
US$10 Promedio por día  (hogares con una alta probabilidad de caer en pobreza) 
• Clase media: Hogares con un ingreso per cápita entre US$10 y US$50 Promedio 
por día.  
• Clase alta: Hogares con un ingreso mayor a US$50 Promedio por día. 
 
Las diferencias entre estas población se evidencian en términos de logro educativo, 
ocupación y formalidad entre otros. 
 
Los jóvenes entre la educación y el Trabajo  
De los 10.5 millones de jóvenes entre 14 y 28 años, 43%  son bachilleres y de este 
porcentaje el 21% son pobres. Los jóvenes clasificados como pobres no alcanzan a 
terminar la secundaria mientras que los de clase media tienen al menos secundaria 
completan. 
Según el gráfico siguiente los jóvenes de clase media tienen en promedio 3 años 
más de escolaridad que los pobres y 2 puntos más que los vulnerables. 
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 Tomado de http://www.dps.gov.co/documentos/7427_Boletin_t%C3%A9cnico_DPS_No.1.pdf  
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Gráfico 9. Grado de escolaridad de los jóvenes.  79 
 
 
Fuente: Cálculos de la DIS-DPS con base en la Encuesta de Calidad de Vida 2011. 
 
Como se dijo anteriormente el nivel educativo de los hijos está muy asociado al nivel 
educativo de los padres; por esta razón se amplían las barreras en especial en la 
educación  ya que los hijos con niveles educativos bajos,  se convierten en padres y 
normalmente sus hijos repiten el ciclo al verse enfrentados a tener que desertar de 
la escuela para trabajar. 
 
El estudio de Angulo y Gaviria et al. (2012) muestra que en Colombia 
 
la movilidad es baja en comparación con otros países de la región (como 
Chile y México), tanto si se mide con base en los años de educación 
como con base en un indicador de riqueza basado en la posesión de 
bienes durables y otros activos fijos del hogar. Aunque la movilidad sí 
parece haber aumentado, el progreso educativo ha sido insuficiente para 
reducir las diferencias iniciales con otros países Latinoamericanos.  
 
Una vez culminado el ciclo de educación básica y media; las fronteras entre jóvenes 
de bajo estrato y  estrato medio se amplían en torno a la educación, ya que sólo el 
33% de los jóvenes pobres continúan con algún tipo de educación superior, 
mientras que el 67% de los de clase media continúan estudiando una vez se 
gradúan de bachillerato. Véase el siguiente gráfico. 
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 Tomado de http://www.dps.gov.co/documentos/7427_Boletin_t%C3%A9cnico_DPS_No.1.pdf 
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Grafico 10. Educación según condición socioeconómica 
 
 
Fuente: Cálculos de la DIS-DPS con base en la Encuesta de Calidad de Vida 
201180. 
 
La diferencia en los años de escolaridad entre los jóvenes pobres de 14 años y los 
de clase media es de 1 año, mientras que entre los de 26 años la brecha aumenta a 
más de 5 años. Entre los  factores que se encuentran para que los jóvenes  
bachilleres pobres no continúen estudiando es la falta de dinero o costos educativos 
elevados, como también las inequidades que se dan el  acceso y la calidad de la 
educación  
Según un estudio de Barrera Osorio et al (2012, p.67) concluye que “las inequidades 
observadas en términos de cobertura y calidad educativa no permiten que la 
educación sea efectivamente un mecanismo de movilidad social.” Los estudiantes 
de estratos socio económicos bajos tienen bajos rendimientos en las pruebas Saber 
11 tal como se demuestra con el siguiente cuadro. 
Cuadro 4. Puntaje promedio en las pruebas saber 11 según estrato 
socioeconómico 
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Fuente: Cálculo de la DS-Dps, con base en la encuesta de calidad de vida 2011 
La mayor diferencia entre los puntajes de la prueba Saber 11 entre jóvenes de 
estratos altos y bajos se da en inglés y matemáticas. 
 
Otro de los motivos para que los jóvenes no continúen su formación académica  es 
la necesidad de trabajar para poder ayudar a sostener a su familia,  adicionalmente  
encontramos una razón que se aplica ante todo a las mujeres y tiene que ver con 
que muchas de las mujeres jóvenes tienen que encargarse de los oficios del hogar o 
de ser cuidadoras de personas a su cargo. El gráfico 8 ilustrar esta situación.  
 
Gráfico 11. Razones por la que los jóvenes bachilleres no continúan con 
estudios superiores 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente cálculo de la DS-Dps, con base en la encuesta de calidad de vida 2011. 
 
Como podemos observar existen factores que influyen en que los jóvenes no 
continúen estudiando, y como consecuencia  el 29% de los jóvenes pobres cae en 
la inactividad, que son aquellos que no estudian no trabajan y no están buscando 
empleo. 
 
La asistencia de los jóvenes a la educación superior está en consonancia con el 
nivel de ingreso de los hogares; así para el año 2011 el l 32,8% de los jóvenes en 
condición de pobreza estaba asistiendo a algún programa de formación superior, en 
contraste, el 87,1% de los jóvenes de clase alta estaba cursando alguna carrera 
profesional. Los hombres jóvenes, las mujeres jóvenes y los trabajadores sin 
educación tienen una baja probabilidades de pasar de la desocupación a un empleo 
formal, en cambio tienen las mayores probabilidades de encontrar empleo como 
trabajadores por cuenta propia. 
 
Pese a lo señalado en el párrafo anterior hoy los jóvenes y los trabajadores poco 
calificados consiguen empleo más rápido, pero así mismo tienen una mayor 
probabilidad de caer en el desempleo que los trabajadores de más edad y de 
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mayores niveles de calificación. Igualmente, la probabilidad de conservar un empleo 
asalariado es mayor para el caso de los hombres jóvenes, los trabajadores con 
educación  y los mayores de 26 años. Para finalizar, en el siguiente graficó podemos 
observar todo lo que ya se ha referenciado en los temas anteriores y, que hace 
referencia al documento CONPES 173 de 2014. 
 
Cuadro 5. Indicadores sociales y laborales de los jóvenes por departamento 
año 2012. Departamentos y total nacional 
 
Fuente: DANE  - Departamento Nacional de Planeación, Consejo Nacional Política 
Económica y Fuente: DANE (2014.) En: Departamento Nacional de Planeación, 
consejo nacional Social. Documento CONPES 173,  lineamientos para la generación 
de oportunidades para los jóvenes 
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Los jóvenes que ni estudian ni Trabajan (los “NINI”)  
 
Como ya se ha explicado, una de las consecuencias entre otras de la inequidad en 
Colombia se refleja en los jóvenes que ni están trabajando ni estudiando. Son 
jóvenes, que se encuentran en un limbo, algunos de ellos porque de manera libre 
han decidió no hacer nada y la gran mayoría porque no tiene otra opción. 
Según el Departamento de la Prosperidad Social (DPS) el 27% de los jóvenes con 
pocos recursos (estratos 1 y 2), ni estudia, ni trabaja, ni busca empleo, esta 
inactividad afecta en un 80% a las mujeres Jóvenes. 
 
Al analizar los tipos de actividad por género (ocupados, inactivos, desocupados, y 
estudiantes), se encuentra que mientras que el 49% de las mujeres jóvenes 
bachilleres está en la inactividad, solo el 15% de los hombres bachilleres presenta 
esta situación. 
 
Al realizar un comparativo  OIT (2010) de los jóvenes que ni estudian ni trabajan 
entre Colombia y Latinoamérica muestra que el indicador más preocupante es el de 
Colombia que tiene un porcentaje de jóvenes que ni estudia ni trabaja, con un 27% 
de la población juvenil mientras que Argentina tiene un  20%; Brasil tiene un  19%; y  
Chile, tiene un18%. 
 
Estos hechos son preocupante y la OIT (2010, p 69) en su informe dice que: “Esta 
condición no solo tiende a esterilizar las capacidades de los jóvenes, sino a hacerlos 
proclives a vincularse a movimientos subversivos o a bandas criminales” 
 
La tasa de informalidad en los jóvenes  
En Colombia como ya se anotó, la falta de oportunidades para lograr un empleo 
decente, la falta de acceso a la educación, y los fenómenos de tercerización, 
subempleo, contratos de prestación de servicios han influido en la precarización del 
trabajo decente, aumentando las tasas de informalidad en Colombia. 
 
Para el año 2012, OIT (2013) la tasa de informalidad de Colombia estuvo en un 
68%, siendo la cuarta más alta de la región, sólo nos superaron países como Perú, 
Bolivia y Paraguay han existido figuras que han influido notablemente en la 
generación de la informalidad. Según el Ministerio de Trabajo (2012), el 87%  de los 
trabajadores informales no gozan de seguridad social, ni alcanzan a sustentar  
ingresos fijos y suficientes con los cuales atender las necesidades personales y 
familiares. 
 
En cuanto a la informalidad, según el documento CONPES 173  (2014), se observa 
que los jóvenes ocupados, a pesar de registrar una proporción de asalariados 
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(49.4%) superior a la de los mayores de 28 años (35.6%), tienen menores 
coberturas en los regímenes contributivos de la seguridad social. En particular, en el 
grupo 18-21 sólo el 33.6% está cotizando a salud y el 19.7% a pensiones. 
 
Otra de las características del grupo de jóvenes en cuanto a la remuneración es que 
sucede lo mismo que para Latinoamérica, ya que a medida que se hacen mayores, 
también su número de horas es mayor y así mismo su remuneración, lo anterior no 
significa que dichas remuneraciones cubran los mínimo vitales y móviles como 
tampoco que tengan las garantías que se exigen para poder decir que tienen un 
empleo decente y digno. 
 
En el informe de CONPES (2014) deja establecido que el grupo etario entre los 14-
17 años, es el que tiene una menor remuneración, la cual en un 93.9% de los casos 
reciben menos el salario mínimo. Otras de las barreras que se encuentran es la 
ausencia de mecanismos formales para buscar empleo, y esto agudiza la crisis es la 
desesperanza ya que recurren a mecanismos como pedirle a amigos familiares 
colaboración para la búsqueda de empleo.  
 
La protección Social en los Jóvenes Trabajadores  
Como se ha argumentado en este documento, la seguridad social es uno de los 
componentes del trabajo decente y el  artículo 25 y 48 de la constitución nacional 
consagra el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado que le asegure a 
ella misma, así como a su familia, la salud y el bienestar, en especial la 
alimentación, la vivienda, el vestido y la seguridad social que las protejan en caso de 
desempleo, enfermedad, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de 
subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. Este mismo artículo 
consagra una protección especial a la maternidad y la niñez. 
 
Por lo anterior y en cumplimiento de los mandatos internacionales y nacionales los 
trabajadores dependientes deben gozar de una protección mediante la afiliación a 
este sistema. En el informe de OIT tendencias mundiales del trabajo juvenil (2010) 
aparece que la tasa de cubrimiento de la Seguridad Social en América Latina es del 
32,5%, mientras que en Colombia el cubrimiento sólo es del 23%, lo anterior a pesar 
que como ya lo anotamos existe un aumento en la generación de empleos pero a la 
vez existe una violación al concepto de trabajo decente. 
 
Por todo lo anterior, podemos afirmar que a pesar que en Colombia se ha 
aumentado los índices de educación, y de empleo, estos elementos no han sido 
suficientes para generar trabajo juvenil decente, puesto que existe una alta tasa de 
desempleo juvenil que supera en más del doble al desempleo de los adultos siendo 
más grave las tasas en las mujeres jóvenes. Igualmente existe una tasa muy alta de 
informalidad, lo cual perpetua la precariedad en el empleo; no existe un cubrimiento 
en torno a la seguridad social, y estas condiciones distan mucho de que los jóvenes 
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puede hacer el tránsito de la educación al trabajo y obtengan un empleo en 
condiciones dignas y justas, máxime que Colombia ocupa el tercer lugar en 
Latinoamérica en materia de desigualdad. 
 
No obstante lo anterior, el próximo tema abordara las políticas, los programas y los 
incentivos que ha realizado Colombia para generar empleo decente en los jóvenes y 
así mismo se podrá establecer la efectividad de dichas políticas. 
 
Las Políticas de Empleo Juvenil en Colombia  
Las políticas de empleo se diseñan con la finalidad de crear nuevos empleos  y 
garantizar  estabilidad en los puestos de trabajo, para su desarrollo con frecuencia 
se ofrecen incentivos tributarios a quienes crean nuevos puestos de trabajo o 
contrata a un tipo de población que se ha decidido beneficiar con dichas políticas. 
 
Las políticas que analizaremos son las que se han dirigido a los jóvenes para 
propiciar una adecuada inserción en el mercado de trabajo, reconociendo que la 
población juvenil  presenta restricciones en este campo y es necesario que se le 
garantice su ingreso al mundo laboral y productivo en condiciones de calidad, 
estabilidad y protección. 
 
En el siguiente cuadro se discriminan las Políticas Públicas y la diferente 
normatividad que se han implementado en Colombia.  
Cuadro 6. Políticas públicas y normatividad implementada en Colombia  
Leyes/ Decretos/ Convenios  Año  
Ley 375.   Por la Cual se crea la ley de Juventud 1997 
Ley 515. Por medio de la Cual se ratifica el convenio 138 1999 
Ley 789. Normas para apoyar la generación de empleo 2002 
Decreto 2020 de 2006  Crea el fondo emprender 2006 
Ley 1151. Plan Nacional de Desarrollo, 2006 – 2010. 2006 
Ley 1450. Plan Nacional de Desarrollo 2010 2014 2011 
Ley 1429 2010 
Ley 1607 2012 
Fuente: Elaboración Propia a partir de las normas enunciadas. 
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Colombia como miembro de la OIT adquiere compromisos, y también debe proveer 
las condiciones para que se produzca el trabajo juvenil en condiciones dignas y 
decentes.  
 
Políticas Públicas implementadas en Colombia 
El principal aporte para la visibilización de los jóvenes fue la promulgación de la Ley 
375 de 1997, la cual fue derogada por la ley 1622 de 2013. La importancia radica en 
que establece que el Estado es quien debe garantizar el goce de los derechos de la 
Juventud. Esta ley crea el Sistema Nacional de Juventud, cuyo objetivo será 
articular el desarrollo de la Política Nacional de Juventud. 
 
Así mismo el  Plan Nacional de Desarrollo, 2006 – 2010, adoptado por la Ley 1151 
de 2007, reconoce a los y las jóvenes como sujetos activos en la participación 
política de la vida nacional y como un grupo clave para la generación de una 
sociedad democrática con un mayor grado de equidad y de armonía. 
 
La ley 1450 de 2011 adopta el  Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 
“Prosperidad para todos” reconoce que han existido fallas en la gestión del Sistema 
Nacional de Juventud y que por lo tanto se debe hacer seguimientos e implementar 
las medidas para dar aplicación a la ley 375 de 1997. 
 
Por último, se expidió la Ley Estatutaria 1622 de 2013, cuyo objetivo central es 
fortalecer el marco institucional a partir del desarrollo del Sistema Nacional de las 
Juventudes y establecer lineamientos para la formulación de las políticas públicas 
de juventud, para lograrlo se crea el sistema de gestión del conocimiento. La ley 
1622 de 2013 deroga la ley 375 de 1997. 
 
En cuanto al Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, que se encuentra en 
elaboración Colombia consiente de los compromisos que ha adquirido  establece 
como prioridad a los jóvenes en el Plan Nacional de Desarrollo; Juan Carlos Reyes81 
Expreso (2014)  “El Gobierno Nacional se encuentra adelantando el proceso de 
formulación del Plan Nacional de Desarrollo y Plan Plurianual de Inversiones 2014 – 
2018, dentro del cual avanza en la definición de los compromisos que asumirá en el 
cuatrienio, para cumplir con su responsabilidad de proteger integralmente los 
derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes y la promover la ciudadanía y 
autonomía de ellos y ellas, en procura de su pleno desarrollo, en un contexto de paz 
y reconciliación”. 
                                                 
81
 Juan Carlos Reyes  Director del Sistema Nacional de Juventud Colombia  en agosto del 2014, antes 
de iniciarse los talleres con Jóvenes que se replicaran en todo el país dijo “ este espacio se consolida 
como un hecho histórico para la juventud del país; no sólo porque esta población será escuchada, sino 
porque podrán hacer nuevas propuestas en torno a todas y cada una de las problemáticas y necesidades 
de sus territorios.” 
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Se espera entonces que de las reuniones salgan las propuestas que posibiliten la 
transición de la escuela al trabajo teniendo en cuenta los componentes de trabajo 
decente que hemos desarrollado. 
 
Contexto Normativo  
El fundamento constitucional de las políticas públicas para la juventud se encuentra 
en el  artículo 45 de la Constitución Política de Colombia en el que se señala que el 
Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los 
organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y 
progreso de la juventud.  
 
En virtud de la disposición constitucional citada, está política se sustenta sobre los 
diversos acuerdos internacionales donde se resalta el compromiso adquirido por el 
Gobierno Nacional, en particular, la Ley 535 de 1999, por medio de la cual, se 
aprueba el Acta de fundación de la Organización Iberoamericana de la Juventud 
(OIJ).  
 
Luego de la ratificación del convenio de la OIT, 138 (sobre edad mínima en el 
empleo) ratificado por la ley 515 de 1999 y depositado en el año 2002, y el convenio 
182 (sobre las peores formas de trabajo infantil) ratificado por la ley 704 de 2001 y 
depositado en el año 2005, se expidió la Ley 1098 de 2006, cuyo centro es el 
Código de Infancia y Adolescencia, que tiene por objeto 
 
establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral 
de los niños, niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus 
derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales 
de Derechos Humanos, en la Constitución Política y en las Leyes, así 
como su restablecimiento. 
 
En el año 2013 se promulga el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, mediante la  Ley 
1622 de 2013, la ley contiene el marco institucional para garantizarle  a los jóvenes 
el goce efectivo de los derechos y así mismo establece la adopción de políticas 
públicas para el fortalecimiento de sus de sus capacidades, competencias 
individuales y colectivas, como también  las condiciones de igualdad de acceso 
necesarias para su participación e incidencia económica, política y social. Esta ley 
parte del reconocimiento de los jóvenes como sujetos de derechos y protagonistas 
del desarrollo de la nación.  
 
Campo Normativo de Generación de Empleo  
En el siguiente aparte haremos mención a las principales normas que han 
promulgado en aras de la disminución de los índices de desempleo de los jóvenes. 
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El Contrato de Aprendizaje  
Con el ánimo de disminuir la tasa de desempleo juvenil, en el año de 1959 con la ley 
188 se crea el contrato de aprendizaje, el cual promueve la capacitación y la 
vinculación de los jóvenes a las empresas. 
  
Este contrato se regía por las normas generales del código sustantivo de trabajo, 
por lo tanto el empleador tenía a su cargo el pago prestaciones sociales y así mismo 
la retribución que se le daba era el salario mínimo. Mediante el anterior contrato el 
trabajador aprendiz estaba protegido en todas las formas y se le garantizaban todos 
los derechos consignados en el Código sustantivo del trabajo. 
 
En el año 2002, se expidió la ley 789, la cual fue reglamentada por los decreto 933 y 
2858 de 2003 y el 451 de 2008, en la exposición  de motivos de la ley se predica la 
pretensión de aumentar la tasa de empleabilidad, la cual se había debilitado y así 
mismo hacer un desarrollo más eficiente de la seguridad social. Esta ley introdujo 
cambios significativos a la figura del contrato de aprendizaje, realizando una 
flexibilización del mismo y extrayéndolo para su regulación de la órbita laboral, la ley 
789 de 2002, lo configura como un contrato sui géneris. 
 
La nueva ley modificó el concepto de salario que había en los contratos de 
aprendizaje y lo llamo retribución la cual se paga al aprendiz dependiendo  de la 
fase en la cual se encuentre, si está en la fase lectiva se le paga una retribución del 
50% del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (S.MML.V), y en la fase práctica un 
porcentaje del 75% del S.MMLV. Otro de los incentivos para los empleadores que 
vincularan aprendices fue la exoneración del pago de prestaciones sociales y de los 
aportes parafiscales y lo único que conservo fue la afiliación a salud y riesgos 
laborales, siendo asumido este pago en su totalidad por el empleador. 
 
El objetivo de esta medida era motivar la contratación de aprendices por parte de las 
empresas y extendió la  posibilidad de que también bajo esta figura se pudieran 
tener practicantes de Universidades, institutos técnicos y colegios. Esta estrategia 
contribuyo a disminuir la tasa de participación de los jóvenes, Fedesarrollo (2010), 
pero no favorece a que los jóvenes obtengan un trabajo en condiciones dignas y 
decentes, es más está practica a  lo que contribuyó  a la fue a  deslaboralización del 
contrato de aprendizaje 
 
La nueva ley al modificar el contrato de aprendizaje permitió que de una manera 
legal los empleadores tuvieran a su servicio personas a las cuales no se les 
garantizaba derechos laborales. 
 
Con la ley 789 se crea el Fondo Emprender, administrado por el Servicio Nacional 
de Aprendizaje (SENA) el cual tiene por objetivo financiar iniciativas empresariales 
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que provengan y sean desarrolladas por alumnos del SENA que haya finalizado la 
etapa lectiva de un programa de formación, alumnos o egresados de cursos del 
SENA y en el programa jóvenes rurales y línea de formación de líderes del 
desarrollo, estudiantes que se encuentren cursando los dos (2) últimos semestres 
en un programa de educación superior. 
 
El Fondo Emprender, según lo reconoce el Departamento Nacional de Planeación 
2011(DNP) sólo logró crear 12.070 puestos de trabajo en los últimos seis años, así 
mismo el DNP (2011) ha señalado que en los proyecto de emprendimiento se han 
tenido que terminar en más de un 16%, y que además “el 85% de las iniciativas 
apoyadas por el Fondo corresponden a microempresas que producen bienes o 
servicios finales con poco valor agregado y generan un número reducido de 
empleos”. 
 
La ley 789, crea el programa de subsidio al desempleo, los recursos son ejecutados 
por las cajas de compensación familiar (CCF) con la supervisión de la 
Superintendencia de Subsidio Familiar. Este auxilio es en total el  equivale a 1.5 
SMMLV, que se distribuyen en seis cuotas mensuales y el beneficiario puede 
escoger entre bonos para alimentación, salud o educación. 
 
Sistema Nacional de Formación para el Empleo  
A través del Decreto 2020 de 2006 fue reglamentado el Sistema nacional de 
formación para el trabajo, en el cual participan el SENA y el Ministerio de Trabajo.  
Este sistema tiene como función acreditar las entidades y programas, evaluar la 
pertinencia en la formación que prestan y certificar las competencias laborales de 
acuerdo a las necesidades productivas del país. 
 
Para identificar estas necesidades existen unas mesas de trabajo sectoriales donde 
participan diversos actores82. Estas mesas producen estudios de caracterización 
ocupacional que sirven para construir directrices sobre el tipo de formación que 
debe promoverse. 
 
Respecto a los programas orientados a fomentar el empleo vía demanda de trabajo, 
se creó en el año 2002, el programa de Apoyo directo al empleo (PADE), 
implemento un subsidio económico que se otorga a las micro, pequeñas, medianas 
y grandes empresas,  para que aumenten sus plantas de personal83. El  programa 
                                                 
82
 Los Comités Sectoriales están conformados por representantes del sector  productivo que sean 
miembros de las mesas sectoriales convocadas por el SENA, de los Consejos Superiores de Micro 
Pequeña y Mediana Empresa y de los Consejos Regionales, asesores de Comercio Exterior CARCE 
que coordina el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
83
 El gobierno nacional destino en total 50.000 millones de pesos para cubrir aportes parafiscales, de 
trabajadores que ganaran entre 1 y 1.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
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de Apoyo directo al empleo (PADE), fue clausurado y posteriormente se creó el 
programa de Jóvenes en Acción. 
 
El programa de Jóvenes en acción se implementó a través del Departamento para la 
Prosperidad Social y se ejecuta a través del SENA, y lo que busca es que los 
jóvenes inscritos obtengan cupos para cursar carreras técnicas y tecnológicas. La 
meta de este programa es ayudar a la formación para el trabajo de los jóvenes, 
facilitar la generación de ingresos autónomos y mejorar las condiciones de vida de 
los jóvenes que se encuentran en condición de pobreza y vulnerabilidad. 
 
Por último nos ocuparemos de la ley 1429 de 2010 o ley de primer empleo. 
 
Ley “de primer empleo” 
La ley 1429 del año 2010, tiene por objeto la formalización y generación del primer 
empleo. Presenta los siguientes aspectos:  
 Diseño y promoción de programas de microcrédito y crédito orientados a 
empresas del sector rural y urbano, creadas por jóvenes menores de 28 
años, que conduzcan a la formalización y generación empresarial, y del 
empleo; 
 
  Mejoramiento de la empleabilidad de los/as jóvenes, diseñando, 
gestionando y evaluando una oferta que contemple todas las necesidades 
formativas de una persona en situación de exclusión y que cubra todas las 
etapas que necesite para su inserción social y laboral y 
 Otorgar condiciones especiales de garantía a empresas creadas por jóvenes 
menores de veintiocho años tecnólogos, técnicos o profesionales por parte 
del Fondo Nacional de Garantías. 
 
 La ley además establece incentivos a los empresarios y empleadores que 
vinculen laboralmente a nuevos empleados que al momento del inicio del 
contrato de trabajo sean menores de veintiocho (28) años. Estos incentivos 
se traducen declarar como descuento tributario el valor efectivamente 
pagado de los aportes parafiscales y por seguridad social. 
 
El objetivo primordial de la ley es estimular el empleo decente y de calidad, 
formalizar empleos y mejorar las condiciones de los trabajadores, ofreciendo mayor 
protección a los derechos de quienes ingresan por primera vez al mercado laboral o 
que están en desventaja, como los jóvenes. 
 
En el siguiente cuadro se describen las condiciones que deben cumplir los nuevos 
empleados, el tiempo de duración del beneficio tributario y los requisitos que se 
deben cumplir. 
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Cuadro 7. Descuentos tributarios por vinculación de nevos trabajdores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. (DIAN).  Coordinación de Estudios Económicos, Cuaderno de Trabajo No. 49 2011 
 
Aplicación tributaria de la ley 1429 
Según un estudio de la Dian ( 2012) para el primer año de vigencia de la Ley 1429 
de 2010 el número y porcentaje de contribuyentes que cumplieron con los requisitos 
para acogerse a los beneficios tributarios creados en la citada ley es sólo de 6.441 
empresas;  si se compara el número de empresas creadas que fueron 237.147, el 
porcentaje que se beneficio fue de un 2,7 %. 
 
El total de empresas incritas DIAN (2012) en las diferentes Cámaras de Comercio 
del país fue de: 237.147, de este número sólo el 3,1%, 7,345 se inscribieron ante la 
DIAN para acogerse a los beneficios tributarios, de las cuales  6.675, presentaron 
declaración de renta por el año gravable 2011, y de estas, cumplieron con los 
requisitos y obtuvieron el beneficio 6.441. 
 
En la siguiente gráfica  se muestra un breve resumen de lo acontecido con las 
empresas respecto a la Ley. Resumen sobre al ley 1429 de 2010 No. de empresas. 
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Grafico 12. Resumen del comportamiento de las empresas, respecto de la ley 
1429 de 2010 
 
      
 Fuente. DIAN - Coordinación de Estudios Económicos, Cuaderno de Trabajo No. 49 
(2011) 
 
Aplicación de la ley 1429 en cuanto a generación del empleo juvenil 
En el informe presentado por el DANE (2012), en torno a la generación de empleo 
juvenil; explica que los indicadores que se analizan serán los del mercado laboral 
antes y después de diciembre del año 2010, observando de esta manera el impacto 
que durante el primer año tuvo la ley de Primer Empleo. 
 
Para ilustrar lo anterior el DANE (2012) a través de cuatro gráficos presenta los 
resultados de la siguiente manera, la información suministrada facilita el análisis 
para la contrastación: Gráfico 13 la generación de empleo juvenil y total, gráfico 14 
la evolución interanual en las tasas de desempleo, gráfico 15 la brecha entre 
desempleo total y, el gráfico16 la creación de puestos formales para los dos años 
antes (2009-2010) y después de la reforma (2011-2012). Este análisis sugiere que 
el impacto de la Ley 1429 fue beneficioso para los jóvenes y la formalización laboral 
en Colombia. 
 
El primer gráfico muestra que el desempleo total disminuyó en promedio 1.2%, 
después de implementada la ley 1429 de 2010, pero la creación de empleos 
juveniles sólo fue del 04%, lo cual significa que en la realidad se mantuvo constante.  
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Gráfico 13.Generación promedio de empleo juvenil y total nacional 
 
 
Fuente: DANE (2012)  
 
En el gráfico se observa que la tasa de desempleo juvenil era mayor antes de la ley 
1429, y la tasa de desempleo juvenil registró mayores reducciones frente a la total 
nacional en los años 2011-2012, es necesario observar que en los años 2009-2010 
la tasa general de participación aumentó para los dos grupos, mientras que para el 
periodo 2011-2012 la tasa  de participación de los jóvenes se estabilizó y la tasa 
total general nacional continuó ascendiendo ligeramente, generando mayores 
presiones al mercado laboral. 
 
Gráfico 14. Evolución interanual promedio en las tasas de desempleo  
 
 
Fuente: DANE (2012) 
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En el siguiente gráfico se estipula que la tasa de desempleo nacional registro una 
disminución de un 4%, ya que para el periodo 2009-2010, se encontraba en 
promedio en un 8.1%, y para el año 2011-2012, disminuyo a un 7,7%, pero este 
comportamiento es influencia de la reducción de la tasa de desempleo juvenil, la 
cual arrasa en el desempleo general total.  
Es pertinente aclarar que el DANE no  establece los indicadores de  empleo entre 
formales o informales. 
 
Gráfico 15. Brecha promedio entre la tasa de desempleo juvenil y la total 
nacional 
 
 
Fuente: DANE (2012) 
 
Los beneficios de la Ley 1429 estaban dados para la contratación formal de jóvenes, 
se puede intuir que el mejor dinamismo relativo en la generación de empleo juvenil 
se dio en buena parte mediante empleos formales. En todo caso, resulta de vital 
importancia destacar que antes de la Ley el sector informal lideraba la creación de 
puestos de trabajo con un dinamismo superior en 1,4 % sobre el sector formal; y 
posteriormente se invirtieron los roles, siendo el sector formal quien jalonaba la 
generación de empleo, esta vez con dinamismo superior en 1,3 % frente al sector 
informal. Lo cual se demuestra en el gráfico presentado.  
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Gráfico 16. Generación promedio de empleo formal e informal 
 
 
Fuente DANE (2012) 
 
Del resultado de las cifras anteriores se podría concluir que efectivamente el 
desempleo delos jóvenes si bien es cierto no tuvo una gran caída, sí disminuyo. 
 
Pese a lo anterior es importante aclarar que lo jóvenes según lo que se ha 
referenciado en este trabajo representan alrededor del 50% de los desempleados 
del país, y sólo configuran el 30% del total de trabajadores. Otra de las fuentes en 
las cuales se afirma que efectivamente el desempleo se ha desacelerado es en el 
informe de seguimiento a la ley 1429 de 2010 (2013), dice el Ministerio que a 
diciembre de 2012 se había generado en total 454.967 empleos cotizantes, y 15.439 
pequeñas empresas beneficiadas de la progresividad del pago de parafiscales, con 
un resultado de 106.767 nuevos aportantes y que de ese total 289.331 eran jóvenes 
menores de 28 años. 
 
A pesar de lo anterior queda una duda sobre la creación de empleos formales 
cuando se compara lo que se ha dicho por las instituciones y se cruza con la el 
informe sobre afiliados activos al sistema de pensiones, la Superintendencia 
financiera (2012), que constituye el mejor indicador para medir la eficacia de la ley, 
se evidencia que la realidad es muy diferente, en promedio, durante el 2012 los 
cotizantes a pensiones apenas crecieron en 216 mil personas, representado con un 
porcentaje del 3.5%, no todos ellos como consecuencia de la aplicación de la ley. 
 
Podría afirmarse que la diferencia en los datos podría  estar representada en los 
empleos informales y, el aprovechamiento que han hecho las empresas de esta 
figura así sea de manera transitoria. 
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Efectos de la ley 1607 de 202 en la generación de empleos para los jóvenes  
 
En el año 2012 se expidió la Ley 1607 “Por la cual se expiden normas en materia 
tributaria y se dictan otras disposiciones”. Esta ley contiene algunas modificaciones 
que afectan de manera importante los beneficios otorgados por la ley 1429/10; una 
de ellas es el impuesto sobre la renta para la equidad (CREE). Con la ley 1607 de 
2012 en su artículo 20 crea el impuesto sobre la renta para la equidad – CREE, 
definiendo en el artículo 23 una tarifa del 8% para este impuesto. La creación de 
este impuesto constituye un nuevo costo fiscal para las nuevas y pequeñas 
empresas que se constituyan, desestimulando así la generación de nuevos puestos 
de trabajo. 
 
Así mismo en la ley 1607 de 2012  el artículo 25, exonera a las sociedades y 
personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la 
renta y complementarios, así como a las personas naturales empleadoras que 
empleen más de dos trabajadores del pago de  los aportes parafiscales a favor del 
Servicio Nacional de aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF). 
 
Esta nueva ley hace inoperante los beneficios que ofrecía la ley 1429, pues hay que 
recordar que cuando se generaba un nuevo puesto de trabajo y se contrataba una 
persona menor de 28 años,  los pagos efectuados por aportes parafiscales a 
nombre de los nuevos trabajadores, eran descontados de  renta. Ahora sólo podrá 
descontarse el pago que realiza a las cajas de compensación familiar que es de un 
4%. Con esta reforma se pierden entonces los incentivos que traía la ley de primer 
empleo, ya que no existe ningún atractivo para que las empresas actualmente 
contraten personas jóvenes. 
 
Los jóvenes en Colombia siguen afectados por los altos niveles de desempleo y 
como se pudo ver en este trabajo en especial en éste último tema, existe en 
Colombia unos índices muy altos  de informalidad que sumados a la alta tasa de 
desempleo; generan  graves problemáticas en los entornos sociales de los jóvenes, 
al no poder conseguir insertarse en el mercado laboral. Ahora si bien es cierto que 
Colombia creo la ley de primer empleo, la misma no tuvo los efectos esperados y 
ante la expedición de la ley 1607, lo poco que se había avanzado para incentivar 
que las empresas generaran empleo juvenil, quedo sin efectos, puesto que  al no 
haber beneficios tributarios, las empresas no tienen incentivos para aumentar sus 
plantas de personal. 
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4. Conclusiones 4 
4.1 Conclusiones  
Los jóvenes enfrentan obstáculos en la búsqueda de una inserción laboral 
productiva, como resultado de los prolongados y altos niveles de desempleo, estos 
han sido reconocidos como un problema global, por lo tanto proporcionarles trabajo 
decente y productivo se ha definido como uno de los objetivos de desarrollo del 
milenio (ODM) y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sin embargo, 
cuando se  observan los diferentes estudios que se han efectuado de la tasa de 
desempleo juvenil, los  avances resultan  insuficientes. 
 
Colombia no es ajeno a esta problemática, a lo largo del presente trabajo se pudo 
dar validez a la hipótesis planteada, ya que si bien es cierto se han implementado 
algunas políticas y acciones con la finalidad de que exista una mayor inserción en el 
campo laboral de los jóvenes, no es menos cierto que las mismas se han tornado 
inanes. 
 
En este sentido se puede  concluir que la ley de “Primer Empleo” creada en 
Colombia no alcanza el objetivo propuesto ya que los incentivos creados no lograron 
impactar a los empresarios y estos beneficios a su vez se tornaron inoperantes con 
la expedición de la ley 1607 de 2012, que exonera a las sociedades y personas 
jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y 
complementarios, así como a las personas naturales  que empleen más de dos 
trabajadores del pago de  los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de 
aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). 
 
En las economías en desarrollo como la de América Latina, los Jóvenes son más 
vulnerables al subempleo y a la pobreza debido a las iniquidades y a la 
heterogeneidad que se presenta en los diferentes países de la región, la falta de 
formación educativa reduce las oportunidades de conseguir o conservar empleos de 
buena calidad. 
 
De otro lado, con base en los diferentes informes  y fuentes que han sido base del  
proyecto de investigación, puede inferirse que ser joven y mujer trae consigo una 
doble vulneración, pues en la gran mayoría de las regiones las mujeres jóvenes 
continúan siendo las más  afectadas por el desempleo impidiendo el desarrollo de 
la trayectoria laboral en el mercado de trabajo 
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Al comparar  la tasa promedio de ocupación juvenil latinoamericana, con nuestro 
país, se concluye que la población ocupada colombiana se  ubica por debajo del 
promedio latinoamericano; por ejemplo en los informes se evidenció  que en el 
acceso al sistema de pensiones, Latinoamérica tiene una tasa promedio de 
cubrimiento del 28%, mientras que en Colombia alcanza un 17,7%, en cuanto a  
cobertura en salud; en Latinoamericano es  de un 32,5% mientras que en Colombia 
la tasa de cobertura es de un 23%, estos datos demuestran baja calidad de  los 
empleos juveniles en Colombia.  
 
Una de las políticas generadas con la finalidad de generar una mayor empleabilidad 
en Colombia fue la ley 789 del año 2002, la cual se proponía la creación de más de 
400,000 mil empleos, para  lograr lo anterior se realizó una fuerte flexibilización de la 
normatividad laboral; en cuanto al contrato de aprendizaje crea una ficción jurídica   
extrayéndolo para su regulación de la órbita del derecho  laboral, cambiando 
además  el  concepto de salario por el de apoyo de sostenimiento. 
 
Uno de los resultados que pueden señalarse  de la ley  789, es el  fomento de  la 
contratación de aprendices; ya que como incentivo se exoneró a los empleadores 
del pago de prestaciones sociales y de los aportes parafiscales, esta estrategia 
ayudo a aumentar la tasa de ocupación de los jóvenes, pero  no fortalece el 
concepto de trabajo decente, ya que con esta práctica se generó la  
deslaboralización del contrato de aprendizaje. 
 
Cabe señalar que la retribución de los aprendices según la normatividad vigente 
debía aumentarse al 100% del salario mínimo, cuando la tasa de desempleo fuera 
inferior   al 10%, desde el año 2013 la tasa de desempleo se ubica en menos de 1 
digito. Para hacer seguimiento a lo anterior se necesitan bases de datos 
comparables pero al no estar tal documentación  una de las recomendaciones en 
este punto es poder hacerlas ya que este seguimiento contribuiría a que los 
aprendices gocen de una mejor remuneración. 
 
En el desarrollo del trabajo se referenció que la ley 1622 de 2013, llamada ley de  
juventud Incrementó la edad del grupo etario de los jóvenes en 2 años, esto supone 
que las tasas de ocupación subirán, ya que al ingresar  personas entre los 26 y los 
28 años dará como resultado una mayor tasa de ocupación y una disminución del 
desempleo juvenil en Colombia, es indiscutible  que normalmente las personas 
mayores de 25 años ya están insertadas en el mercado laboral, elevar la tasa de 
ocupación bajo este tipo de estrategias termina siendo un sofisma de distracción 
estadístico que no contribuye a solucionar esta problemática. 
 
Una de las recomendaciones que surge de este trabajo, es la necesidad de articular   
las políticas, programas y proyectos  de Trabajo Decente y que las mismas sean del 
orden estatal, lo cual les da una mayor estabilidad y posibilita alcanzar los 
propósitos de brindarle a los jóvenes una inserción en el mercado de trabajo, por lo 
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anterior se espera que las acciones que viene emprendiendo el gobierno a través 
del Ministerio de Trabajo puedan fortalecer la empleabilidad y desarrollar el 
concepto de trabajo decente. Con el fin que las mismas  ayuden  a los jóvenes a 
iniciar su trayectoria laboral de una manera estable,  que les permita avanzar en su 
desarrollo personal lo cual no sólo contribuye a su futuro sino al desarrollo del país. 
  
Por último se considera que los estudios sobre jóvenes, empleo y trabajo decente, 
requieren diferentes perspectivas de análisis ya que es tan amplia la temática; que 
abarca no sólo lo aquí tratado; sino que demanda una agenda amplía de 
investigación  que permita otros tipos de análisis de contrastación empírica de 
factores como las distintas formas de contratación de los jóvenes y los efectos de 
las mismas, o por ejemplo las implicaciones de género y educación en la 
contratación de jóvenes, ò la incidencia de la estratificación socioeconómica. 
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